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Declarations of Intent by 
Swedes in Cleveland, 
1842-1906 
Ohio 
Patricia D. Whaley* and Nils William Olsson 
The name of Cleveland, OH, does not usually conjure up visions of a vast 
Swedish settlement area similar to that of Chicago, Minneapolis or Worcester, 
MA, but a doser look will show that this metropolitan area, located in Cuyahoga 
County at the mouth of the Cuyahoga River as it enters Lake Erie, proved to be a 
magnet which eventually attracted several thousand Swedes to settle here. The city's 
bustling industry, consisting of hundreds of factories, steel mills, foundries and 
slaughterhouses, served by a major port, was inviting enough to cause many a 
Swedish immigrant to stop off and to remain here for the balance of his life. 
Prof. Helge Nelson of the University of Lund in Sweden has in his major 
study, The Swedes and the Swedish Settlements in North America, demonstrated 
that by 1890 a total of 559 persons, bom in Sweden, had settled in Cuyahoga 
County. By 1910 this figure had risen to 1,883, in 1920 it was 2,766 and by 1930 
had reached a total of more than 3,000 persons.' 
It is difficult to prove who the earliest Swedes were who either arrived or 
settled in Cuyahoga County. We know from travel descriptions that early lake-
going steamers, plying the Great Lakes - the major route westwards before the 
advent of the railroads - made Cleveland a major port of call. It is, therefore, con-
ceivable that an occasional Swedish passenger may have stepped ashore to explore 
the fledgling city. We know that as early as 28 Feb. 1846, a young Swedish 
journeyman dyer by the name of August Wilhelm Möller (in the U.S. he called 
himself Miller), declared his intent of becoming a U.S. citizen in the District Court 
of Cuyahoga County, bare ly ten years after Cleveland had become a city. 2 
The death records of Cuyahoga County tel1 us that a Swedish woman, 
Catharine Halenstein (sic!), died en route through Cleveland 24 Sept. 1849. 3 There 
were several Swedish deaths recorded in the county <luring the 1850s and 1860s 
proving that Swedes had settled early in "The Forest City" as it was sometimes 
affectionately called.4 
* Patricia D. Whaley, a professional genealogist, resides at 5722 Millwood Drive, Broadview Heights, 
OH 44147. 
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As more and more Swedes arrived, the need arose to gather in religious and 
secular groupings. Thus in 1885 the oldest Swedish church, The Bethlehem 
Swedish Lutheran Congregation, was organized. Four years later, in 1889, both the 
Swedish Baptist Church as well as the Swedish Mission Covenant Church were 
·founded, and after an additional three years the Swedish Methodist Church came 
into being. A Swedish branch ofthe Salvation Army was formed in 1905. 
On the secular front a number of organizations were created. One of the 
oldest and possibly the most prestigious society, because of its local orgin, was the 
Gustavus Adolphus Mutual Aid Society, founded in 1890. In 1889 the "Hundred 
Men's Society" was organized, which in 1902 changed its name to Harmony. In 
1902 the Nordenskjöld Lodge No. 46 ofthe Scandinavian Brotherhood of America 
was founded. The Nobel Lodge No. 130 of the Vasa Order of America was formed 
in 1908. Other groups came into being, representing the Templars of Temperance, 
the International Order of Good Templars, the Scandinavian Fraternity of America, 
as well as several musical organizations. Swedish Cleveland had come of age. 
Unfortunately, the documentation of the extent of the Swedish element in 
Cleveland has been quite meager. Thanks to the pioneering work done by a 
Cleveland Swede, Emil Forsberg, we do have a brief study of the Swedes in 
Cleveland from the first decade of the 20th century. 5 This short, but excellent 
treatise, was the basis of an anonymous article, "The Swedish-Americans in the 
State of Ohio," published in Vol. I of The Swedish Element in America, printed in 
Chicago in the 1930s, where the author has done little more than to paraphrase 
Forsberg's work.6 We also have a Swedish city directory for Cleveland which gives 
us a good account of the Swedish population in Cleveland in 1898.7 This study 
embraces about 1,500 names.8 
In the present study of the Swedes who in the Court of Common Pleas of 
Cuyahoga County declared their intent of becorning American citizens, the authors 
hope to give the readers yet another genealogical source for tracing Cleveland 
Swedes. Though the material to be found in these documents is scant, it offers 
three distinct fäets - (a) the name of the applicant, (b) the <late of arrival in the 
U.S., and (c) the <late ofhis declaration. In addition, we get his actual signature. 
The authors wish to thank the director of the Cuyahoga County Archives, 
Dr. Judith Cetina, and her able assistant, Glenda Hopkins, for their gracious help 
and cooperation in providing the important materials for this study. Additionally 
they wish to extend their appreciation to Western Reserve Historical Society for 
permission to use material from the Gustavus Adolphus Aid Society of Cleveland 
on deposit at its library. 9 
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Notes 
1 Helge Nelson, The Swedes and the Swedish Settlements in North America I-Il (Lund 1943), I, p. 
121; Il, map 14. 
2 August Wilhelm Möller, a joumeyman dyer from Norrköping, left the Hedvig Parish in that city 11 
Aug. 1841 for Arnerica and arrived in New York 19 Oct. 1841 aboard the Flavius. He was b. in Visby 
on the Swedish island of Gotland 8 Aug. 1817, the son of Carl Möller, saddler, and Margareta 
Elisabeth Leufstadius, who after her husband's death, married a sailor named Peter Wengström. 
Nothing is known as to Möller's subsequent fate. - Nils William Olsson & Erik Wiken, Swedish 
Passenger Arrivals in the United States 1820-1850 (Stockholm 1995), pp. 32,191,461 (SPAUS). 
3 Catharine Halenstein was in reality Catharina Elfström, the widow of Jonas Elfström, a sailor from 
Gävle. She was b. Catharina Ersdotter Hedström in Tjämås, Torsåker Parish (Gävl.) 3 Dec. 1789, 
dau. ofErik Pehrsson and Kerstin Ersdotter. She received a passport in Gävle 23 May 1849 and was a 
member of the Esbjöm party which arrived in New York 23 Sept. 1849 aboard the Cobden. The group 
was travelling from New York to Andover, IL. - SPAUS, pp. 105,374,462. 
4The following Swedes d. in Cuyahoga County <luring this time -Tobias Anderson, 58 years old, d. at 
the Marine Hospital I June 1859; Peter Nichols, 68 years old, d. at the City Vaults 18 June 1863; Peter 
Anderson on Oregon Street, was stillbom 22 April 1864 and Alfred Gates, 35 years old, drowned 7 
June 1874. - Death Lists for Cuyahoga County, Cuyahoga County Archives. 
5 Emil Forsberg, Svenskarne i Cleveland (Cleveland 1911). The authors wish to acknowledge the use 
of some of the material in his study for this article. 
6 
"The Swedish-Arnericans in the State of Ohio," in The Swedish Element in America I-IV (Chicago 
1931-1934), I, pp. 455-461. 
7 [Carl Nyquist], Swedish Directory and Almanack Cleveland, Ohio 1898. Comprising an Alphabetical 
List of the Swedish People of this city, together with a Swedish Almanack and a Certified Map and 
Street Guide (Cleveland 1897), 124 pp. 
6For further information on the Cleveland directory see Nils William Olsson, "A Swedish City 
Directory for Cleveland 1898" in Swedish American Genealogist, Vol. 111, 1983, pp. 79-81. 
9Gustavus Adolphus Mutual Aid Society, Manuscript Collection Mss #4060, Western Reserve 
Historical Society Library, 10825 East Boulevard, Cleveland, Ohio 44106. 
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Declarations of Intent in the Court of Common Pleas 
No. Name Arrival Declaration Vol. No. File No. 
A 
l. Ahlen, C. Edward F. 25 Mar. 1892 27 Jun. 1894 18 8749 
2. Alson, Charles 2 May 1888 2 Nov. 1891 13 3704 
3. Andersen, Gustaf Dec. 1869 Dec. 1869 7 397 
4. Anderson, Aaron 18 Apr. 1901 12 Nov. 1902 26 16163 
5. Anderson, Adolf Hugo 28 Mar. 1903 30 Aug. 1904 28 18335 
6. Anderson, Albert Gottfried 20 Nov. 1903 17 Oct. 1904 28 18493 
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No. Narne Arrival Declaration Vol. No. File No. 
7. Anderson, Alfred 27 Apr. 1891 2 Sep. 1896 21 11108 
8. Anderson, Arthur Beander 7 May 1904 5 Oct. 1904 28 18436 
9. Anderson, August March 1887 3 Nov. 1890 12 2484 
10. Anderson, Axel L. 14 Jul. 1896 24 Oct. 1905 30 20135 
11. Anderson, Axel Wilhelm 1 Mar. 1889 27 Apr. 1892 14 4181 
12. Anderson, Bernhard 15 Apr. 1898 12 Apr. 1901 25 15141 
13. Anderson, Carl 11 Mar. 1906 29 Mar. 1906 31 21064 
14. Anderson, Carl AH. 1 May 1878 8 Mar. 1890 11 1665 
15. Anderson, Carl John 11 Apr. 1894 23 Aug. 1897 22 12746 
16. Anderson, Charles 9 Apr. 1889 24 Aug. 1901 25 15259 
17. Anderson, Charles 1 Nov. 1891 5 Nov. 1894 19 9557 
18. Anderson, David 15 Apr. 1889 25 Sep. 1893 16 6332 
19. Anderson, David 23 Nov. 1889 3 Oct. 1901 25 15312 
20. Anderson, Elias 22 Nov. 1872 3 Nov. 1897 22 12897 
21. Anderson, Frank 27 Mar. 1894 29 Jul.1897 22 12712 
22. Anderson, Frans Oscar 5 Jul. 1899 6 Nov. 1900 24 14826 
23. Anderson, Fred 28 Mar. 1887 6 Jul. 1891 13 3211 
24. Anderson, Gottfried 1 Sep. 1901 22 Sep. 1906 32 22842 
25. Anderson, Gustaf 13 Sep. 1891 7 Mar. 1892 13 4009 
26. Anderson, Gustaf Adolf 1 Jun. 1900 2 Feb. 1905 29 19077 
27. Anderson, Gustav 12 Apr. 1891 5 Dec. 1891 13 3820 
28. Anderson, Gustav 5 Apr. 1896 17 Jan. 1898 22 12991 
29. Anderson, Harry 25 Apr. 1898 3 Jan. 1901 24 14890 
30. Anderson, J.A. 3 Aug. 1903 24 Nov. 1905 30 20344 
31. Anderson, Johan April 1886 1 Dec. 1888 10 883 
32. Anderson, Johan 7 Jun. 1902 24 Dec. 1903 27 17626 
33. Anderson, Johan Edward 15 May 1892 8 Aug. 1892 14 4409 
34. Anderson, John 7 Jul. 1892 21 Mar. 1895 19 9925 
35. Anderson, John 17 Oct. 1895 23 Jul. 1902 25 15877 
36. Anderson, John 4 Apr. 1901 15 Feb. 1904 27 17827 
37. Anderson, Karl 15 Apr. 1892 11 Dec. 1903 27 17577 
38. Anderson, Karl Peter 2 Jun. 1891 20 Feb. 1899 23 13647 
39. Anderson, Martin 24 Jun. 1891 30 Apr. 1897 22 12552 
40. Anderson, Neils 13 Mar. 1895 17 Oct. 1905 30 . 20071 
41. Anderson, Nils Aug. 18 Apr. 1897 8 Mar. 1898 23 13064 
42. Anderson, O.M. Feb. 1881 28 Nov. 1904 28 18848 
43. Anderson, Olaus 15 Apr. 1889 25 Sep. 1893 16 6334 
44. Anderson, Otto 28 Nov. 1889 12 Feb. 1892 13 3961 
45. Anderson, Pete 9 Jun. 1903 25 Nov. 1905 30 20346 
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No. Name Arrival Declaration Vol. No. File No. 
46. Anderson, Robert 20 Apr. 1884 8 Mar. 1892 13 4013 
4 7. Anderson, Victor Nov. 1867 6 Mar. 1882 7 
48. Anderson, William 3 Oct. 186? 8 229 
49. Andersson, A. 13 Mar. 1897 23 Mar. 1897 22 12337 
50. Askerberg, Conrad F. 22 May 1880 4 Jan. 1894 17 7173 
B 
51. Beckman, A.F. 21 May 1887 24 Sep. 1901 25 15295 
52. Beckman, John 20 Sep. 1884 2 Nov. 1894 19 9506 
53. Bengtson, Carl 24 Jul. 1896 26 Dec. 1903 27 17634 
54. Bengtson, John 21 Jul. 1901 26 Dec. 1903 27 17630 
55. Bensen, Adolph 21 Sep. 1895 21 Aug. 1900 24 14494 
56. Bensen, Alfred W. 22 May 1881 9 Jan. 1893 15 5247 
57. Bensen, Andrew 15 Jun. 1888 19 Dec. 1893 17 7114 
58. Bensen, Malkom Hjalmer 28 Aug. 1903 13 Mar. 1906 30 20929 
59. Berch, C. 29 May 1891 23 Mar. 1895 19 9940 
60. Berggren, Herman 10 Apr. 1893 5 Jan. 1898 22 12973 
61. Bergman, Karl 2 Nov. 1892 22 May 1894 18 8644 
62. Bjork, Chas. 22Mar. 1903 14 May 1906 31 21338 
63. Bjorklund, Arvid 18 May 1906 24 Sep. 1906 32 22987 
64. Bjorling, Gustaf L. 16 Jun. 1902 29 Aug. 1904 28 18329 
65. Bjornberg, Erland 9 Sep. 1900 6 Aug. 1906 31 21850 
66. Blomquist, Petter 28 Nov. 1886 25 Oct. 1893 16 6717 
67. Bolting, C.H.T. 5 Jun. 1892 27 Feb. 1893 15 5373 
68. Boman, Mathias April 1886 3 Apr. 1895 20 10033 
69. Borgesson, Carl M. 5 May 1871 2 Apr. 1889 11 1124 
70. Brandt, Carl August Walerius 26 Oct. 1902 6 Nov. 1905 30 20264 
71. Bredenberg, Oscar 18 Sep. 1890 15 Mar. 1893 15 5442 
72. Brostrom, Gust A. 21 Nov. 1891 11 July 1893 15 5845 
73. Buckley, Christina 17 May 1883 13 Mar. 1895 19 9879 
74. Burgeson, Carl Alfred 30 Aug. 1889 29 Oct. 1892 14 4902 
75. Burgren, Charles 5 May 1891 1 Feb. 1895 19 9760 
C 
76. Carlson, A. 13 Apr. 1891 22 Oct 1896 21 11697 
77. Carlson, Albert 11 May 1888 20 Dec. 1895 20 10575 
78. Carlson, Alfred 6 Jul. 1892 4 Aug. 1902 25 15895 
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No. Name Arrival Declaration Vol. No. FileNo. 
79. Carlson, Alfred 4 Apr. 1893 1 Sep. 1903 27 17174 
80. Carlson, Carl 27 Nov. 1892 8 Feb. 1896 20 10650 
81. Carlson, Carl A. 29 Nov. 1894 9 Jul. 1900 24 14441 
82. Carlson, Frank M. 29 Oct. 1902 16 Oct. 1905 30 20065 
83. Carlson, Gus June 1887 6 Apr. 1893 15 5567 
84. Carlson, Gust 29 Nov. 1897 9 Nov. 1899 24 14168 
85. Carlson, Johan Alfred 28 Apr. 1903 25 Apr. 1906 31 21266 
86. Carlson, Per 3 Mar. 1893 21 Oct. 1893 16 6659 
87. Carlson, S. April 1893 24 Apr. 1896 20 10836 
88. Carlsson, Frank July 1878 22 Apr. 1892 14 4156 
89. Carlston, Fred N. 25 Jul. 1894 30 Oct. 1897 22 12875 
90. Charf, A. 19 Aug. 1893 26 Jul. 1900 24 14465 
91. Chinmark, Nicholas ----------- 29 Apr. 1842 1 104 
92. Colston, George 15 Apr. 1881 6 Oct. 1897 22 12792 
93. Corneliuson, Paul Oscar 19 Apr. 1886 31 Mar. 1890 11 1760 
94. Coulson, Oscar T. 1 Apr 1880 10 Oct. 1888 10 479 
D 
95. Dahlin, Peter 12 Oct. 1887 9 Jan. 1893 15 5241 
96. Dahlstrand, Oscar L.O. 22 Mar. 1903 28 Aug. 1905 29 19842 
E 
97. Edwards, John May 1868 8 Oct. 1878 7 
98. Eklund, John 3 Feb. 1888 11 May 1896 20 10869 
99. Ekstrom, Gustaf 2 Jul. 1906 30 Jul. 1906 31 21795 
100. Elison, Alfred May 1888 28 Aug. 1894 19 9063 
101. Ellstrom, Axel 25 Nov.1895 11 Feb. 1897 22 12121 
102. Elmgren, John 3 May 1902 17 Oct. 1904 28 18498 
103. Elofson, Herman 23 Apr. 1902 6 Jul. 1903 26 16946 
104. Elofson, Victor 24 May 1906 31 21373 
105. Engblad, Alfred 8 Apr. 1894 12 Oct. 1897 22 12811 
106. Erickson, Arthur 4 Jun. 1887 18 Mar. 1893 15 5460 
107. Erickson, John 26 Aug. 1879 29 Oct. 1888 10 716 
108. Ericksson, John 1 Apr. 1890 26 Apr. 1892 14 4168 
109. Ericsson, William 1896 18 Nov. 1903 27 17494 
I 
110. Erikson, Gust 27 Apr. 1892 2 Feb. 1895 19 9761 ! I 
111. Erikson, John May 1883 13 Oct. 1893 16 6514 I I 
I 
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No. Name Anival Declaration Vol. No. FileNo. 
112. Erikson, John 15 Oct. 1895 15 Jan. 1901 24 14898 
113. Eriksson, Carl J.K. 13 Jun. 1901 26 Dec. 1903 27 17633 
114. Ettstrom, J.G. 25 Jun. 1891 3 Mar. 1892 13 3994 
115. Ewall, Olaf Emanuel 15 Nov. 1898 12 Oct. 1904 28 18463 
F 
116. Fagerstrom, Gustaf 13 Mar. 1902 27 Aug. 1906 32 22123 
117. Faldtz, Franz W. 5 Sep. 1872 3 Oct. 1884 9 124 
118. Flygelholm, Fred 3 May 1905 30 Jul. 1906 31 21794 
119. Fogel, F.L. 24 Apr. 1882 24 Apr. 1896 20 10835 
120. Fomander, Carl Victor 27 May 1891 11 Jan. 1896 20 10615 
121. Fomander, Oscar 10 Jul. 1888 10 Mar. 1891 12 2774 
122. Forslund, Gustav Joel 7 Jun. 1900 1 Aug. 1902 25 15892 
123. Franzen, Karl 24 Oct. 1901 4Mar. 1903 26 16480 
G 
124. Gadda, Robert 4 Sep. 1903 18 Aug. 1906 31 21962 
125. Gagerfeldt, August 29 Jun. 1886 6 Jul. 1889 11 1221 
126. Gerell, John W. 1 Oct. 1890 6 Feb. 1893 15 5317 
127. Gilbert, Oskar 4 May 1893 25 May 1894 18 8650 
128. Gillberg, The[o]dor 15 Nov. 1898 3 Apr. 1902 25 15663 
129. Goldbrand, Emil 25 Apr. 1903 14 May 1906 31 21334 
130. Granberg, Rudolph 27 Aug. 1894 17 Oct. 1898 23 13429 
131. Grip, Carle Arvid 28 Nov. 1891 4 Nov. 1896 21 11867 
132. Grip, John August 25 Mar. 1902 2 Jan. 1903 26 16298 
133. Grip, Per Gustaf 1 Apr. 1880 15 Feb. 1892 13 3964 
134. Gröndahl. Wilhelm 19 Jun. 1887 11 Oct. 1893 16 6502 
135. Gustafson, Albin 15 Aug. 1903 29 Aug. 1906 32 22166 
136. Gustafson, Carl Emil 24 Apr. 1881 12 Oct. 1894 19 9196 
137. Gustafson, Gustaf Adolph 11 May 1891 22 Aug. 1898 23 13351 
138. Gustafson, John G. 25 Jun. 1890 19 Apr. 1905 29 19324 
139. Gustafsson, Anders W. 5 May 1887 5 Apr. 1897 22 12447 
140. Gyberg, Gustaf Harald 4 Feb. 1888 8 Feb. 1892 13 3956 
H 
141. Hagstrom, Johan A. 24 Apr. 1888 28 Dec. 1889 11 1561 
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No. Name Arrival Declaration Vol. No. File No. 
142. Hagstrom, Magnus 3 Jun. 1885 23 Jun. 1890 12 1956 
143. Hakansson, Johan Otto 1 Apr. 1903 30 Sep. 1904 28 18421 
144. Hallenberg, Edward 5 Feb. 1902 6 Jul. 1905 29 19636 
145. Hammerberg, Martin A. 1 May 1896 31 May 1904 28 18067 
146. Hanson, Frank 1 Mar. 1889 27 Mar .. 1891 12 2831 
147. Hanson, John 18 Apr. 1902 13 Jun. 1903 26 16909 
148. Hansson, Bengt Johnas 27 May 1901 1 Jun. 1903 26 16881 
149. Hartsyok, Frederick April 1854 8 Feb. 1858 4 138 
150. Hawk, Gustaf 30 Aug. 1888 3 Oct. 1897 22 12842 
151. Hedin, Lars Erik 20 May 1892 16 Aug. 1897 22 12737 
152. Hedman, Charley 25 Sep. 1890 22 Aug. 1893 16 6020 
153. Heintze, Johan August 3 May 1894 30 Nov. 1896 21 11947 
154. Hellstrom, Carl Emil 1 May 1903 27 Aug. 1906 32 22122 
155. Hellstrom, Corine 19 Sep. 1893 2 Aug. 1899 24 14042 
156. Hellstrom, Hilda 18 Sep. 1889 1 Aug. 1899 24 14041 
157. Herstrom, John 15 Nov. 1895 1 Jun. 1898 23 13227 
158. Hjerpe, Charley 25 Nov. 1887 22 Aug. 1893 16 6021 
159. Hoagland, Alfred 22 Feb. 1897 27 Apr. 1898 23 13185 
160. Hoeglander, Emil 12 Jun. 1891 2 Nov. 1895 20 10493 
161. Hoffman, Charles G. 24 Oct. 1888 28 Jul. 1891 13 3282 
162. Hogland, John 28Apr. 1892 2 Jun. 1906 31 21408 
163. Hoglund, Arvid Samuel 4 Jul. 1899 15 Jan. 1901 24 14899 
164. Holm, Carl August 24 Jun. 1904 7 Nov. 1905 30 20273 
165. Holm, Johan Ferdinand 24 Jun. 1905 7 Nov. 1905 30 20274 
166. Holm, Oskar 28 Mar. 1903 1 Apr. 1903 26 16669 
167. Holmberg, Swan 8 Jun. 1880 11 May 1882 7 
I 
168. Isakson,Jakob 28 May 1892 23 Jul. 1895 20 10245 
169. Isberg, Carl 20 May 1891 4 Nov. 1895 20 10500 
170. Isberg, Emelie 20 Jul. 1892 9 Jun. 1898 23 13237 
J 
171. Jackson, Gustaf A. 10 Jul. 1892 30 Sep. 1897 22 12784 
172. Jacobson, Carl 1 Nov. 1891 15 Jan. 1900 24 14235 
1 73. Jacobson, Lars Peter 1 May 1893 29 Oct. 1900 24 14691 
174. Jacobson, Oscar 11 Jun. 1888 7 Aug. 1893 15 5919 
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No. Name Arrival Declaration Vol. No. FileNo. 
175. Janson, Bernhard 15 Nov. 1890 19 May 1897 22 12588 
176. Janson, John Adrian 6 May 1906 27 Aug. 1906 32 22110 
177. Janssen, Frans Oscar 2 Oct. 1902 15 Oct. 1904 28 . 18479 
178.Jansson,Aron 26 May 1888 24 Dec. 1888 10 902 
179. Johanson, A.F. 24 Apr. 1880 11 Oct. 1884 9 135 
180.Johanson,Enock 4 Feb. 1888 6 Feb. 1891 12 2695 
181. Johanson, Hartvig 6 Mar. 1886 25 Apr. 1896 20 10840 
182. Johanson, Swen August 1 Jul. 1901 3 May 1904 27 17996 
183. Johansson, Adolph 1 Apr. 1902 8 Jul. 1902 25 15853 
184. Johansson, Carl Johan 19 May 1903 22 May 1903 26 16862 
185. Johansson, Oscar Wilhelm 19 May 1903 22 May 1903 26 16861 
186. Johnson, A.0. 14 Nov. 1891 27 Feb. 1893 15 5372 
187. Johnson, Andrew 9 Jul. 1881 3 Nov. 1890 12 2473 
188. Johnson, Andrew 27 Mar. 1901 8 Apr. 1903 26 16737 
189. Johnson, August 26 Apr. 1887 31 Oct. 1894 19 9441 
190. Johnson, August 22 Mar. 1905 31 Jul. 1906 31 21807 
191. Johnson, Axel T. 13 May 1896 25 Mar. 1899 23 13799 
192. Johnson, Axel V. 20 Sep. 1896 12 Nov. 1902 26 16162 
193. Johnson, C. 17 Jan. 1899 2 Dec. 1903 27 17551 
194. Johnson, Carl 4 May 1903 23 Mar. 1905 29 19209 
195. Johnson, Carl L. 7 May 1897 22 Jul. 1901 25 15243 
196. Johnson, Charles 5 May 1892 12 Oct. 1896 21 11532 
197. Johnson, Claus 14 Feb. 1895 31 Jan. 1898 23 13010 
198. Johnson, David 15 Apr. 1901 14 Mar. 1904 27 17879 
199. Johnson, David 20 Apr. 1903 2 Dec. 1904 28 18865 
200. Johnson, Esaias Lambert 24 Apr. 1889 21 Apr. 1891 13 3044 
201. Johnson, Fridolf 2 May 1904 31 Jul. 1905 29 19731 
202. Johnson, Gust 2 Oct. 1882 6 Dec. 1888 10 886 
203. Johnson, Gust 26 Jun. 1891 4 Jun. 1892 14 4257 
204. Johnson, Gustaf Adolf 1 Jun. 1879 14 Jan. 1892 13 3906 
205. Johnson, James 1 Apr. 1887 8 Mar. 1892 13 4012 
206. Johnson, Jarl Albert 15 May 1894 20 Jun. 1904 28 18111 
207. Johnson, John 14 Apr. 1887 19 Feb. 1898 23 13039 
208. Johnson, John 6 Jun. 1887 29 May 1893 15 5733 
209. Johnson, John 26 Jun. 1891 29 Oct. 1894 19 9389 
210. Johnson, JohnA. 20 Apr. 1891 26 Jul. 1893 15 5879 
211. Johnson, John P. 1 Apr. 1883 26 Apr. 1892 14 4172 
212. Johnson, Julius 15 Apr. 1889 13 Aug. 1892 14 4417 
213. Johnson, Ludwig Julius 6 Mar. 1902 13 Mar. 1906 30 20928 
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214. Johnson, N. John 18 Apr. 1897 31 Mar. 1902 25 15643 
215. Johnson, Oscar 5 May 1887 19 Mar. 1896 20 10743 
216. Johnson, Oscar 13 Aug. 1902 15 Jun. 1905 29 19533 
217. Johnson, P.W. 22 Apr. 1883 18 Nov. 1893 16 6995 
218. Johnson, Pete 4 Apr. 1901 9 Feb. 1903 26 16385 
219. Johnson, Richard 15 May 1895 1 Nov. 1900 24 14768 
220. Johnson, Robert 19 Mar. 1906 14 May 1906 31 21339 
221.Johnson, Theodor 26 May 1891 20 Feb. 1903 26 16426 
222. Johnson, Victor Fredrik 27 Aug. 1889 23 Aug. 1902 25 15944 
223 . Johnson, Victor William 24 Apr. 1897 16 Nov. 1903 27 17480 
224. Johnson, William 30 Mar. 1893 24 Oct. 1898 23 13440 
225. Johnsson, Erik Arthur 23 Apr. 1902 10 Feb. 1903 26 16389 
226. Johnsson, Gustaf Alfred 4 Sep. 1903 2 Nov. 1903 27 17407 
227. J onson, John August 13 Apr. 1887 29 Aug. 1889 11 1277 
228 . Jordan, Charley Aug. 1901 6 Jul. 1903 26 16951 
K 
229. Karlsson, Karl G. 23 May 1900 9 Jun. 1900 24 14411 
230. Karlsson, Karl Johan 12 Sep. 1902 8 Oct. 1902 26 16013 
231. Killberg, Severin 29 May 1888 6 Oct. 1893 16 6458 
232. Kjellberg, Gustaf Adolph 14 Jun. 1902 1 Jun. 1903 26 16882 
233. Kleng, John 4 May 1880 2 Apr. 1884 9 91 
234. Korth, P.E. 21 Jun. 1892 22 Apr. 1893 15 5628 
235. Kristenson, Charles Albin ----- 1892 31 Mar. 1903 26 16665 
236. Krusell, Charles 14 Jan. 1880 10 Jun. 1889 11 1205 
L 
237. Landbii, P.O. 17 Aug. 1902 9 Feb. 1903 26 16387 
238. Landquist, John Oskar 18 Jul. 1893 8 Aug. 1893 15 5933 
239 . Larsen, C. 17 May 1888 1 Apr. 1897 22 12424 
240. Larson, Adolph April, 1880 29 Oct. 1892 14 4903 
241. Larson, Alfred 9 May 1887 29 Aug. 1894 19 9067 
242. Larson, Andrew L. 12 Oct. 1877 6 Nov. 1899 24 14159 
243. Larson, August 15 Aug. 1893 10 Feb. 1902 25 15545 
244. Larson, August 4 Jun. 1902 26 Dec. 1903 27 17629 
245. Larson, Carl Leonard 21 Aug. 1893 21 May 1894 18 8641 
246. Larson, Carl Wilhelm 18 Jul. 1901 6 Jul. 1903 26 16945 
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247. Larson, Erlan[d] 28 Mar. 1903 14 Dec. 1903 27 17585 
248. Larson, John 15 Apr. 1880 15 Sep. 1898 23 13379 
249. Larson, John 1 Apr. 1900 17 Apr. 1906 31 21211 
250. Larson, John P. 25 May 1886 14 May 1889 11 1170 
251. Levertsson, Oscar 30 Apr. 1900 28 Jan. 1902 25 15527 
252. Lindahl, Malcolm 19 May 1895 1 Nov. 1900 24 14767 
253. Lindberg, Alfred 4 Jul. 1889 10 Jul. 1895 20 10164 
254. Linden, Per Martin 13 Sep. 1892 7 Feb. 1893 15 5319 
255. Linder, Charles 19 May 1873 4 Oct. 1888 10 446 
256. Lindgren, Albert 28 Apr. 1895 5 Nov. 1895 20 10506 
257. Lindgren, Einar 25 Nov. 1902 16 Jan. 1906 30 20619 
258. Lindholme, Charles 20 Sep. 1902 13 Apr. 1903 26 16765 
259. Lindqvist, Alvin 29 Jun. 1901 27 Oct. 1902 26 16101 
260. Lindqvist, Wilhelm Petrus 13 Jul. 1901 6 Apr. 1903 26 16725 
261. Lindstrom, Karl Fredrik 28 May 1892 12 Sep. 1892 14 4480 
262. Ljungman-Holmberg, 
Gustaf Otto 8 May 1880 21 Nov. 1884 9 181 
263. Lofgren, Gust 20 May 1901 23 Apr. 1903 26 16796 
264. Lorron, August May, 1885 25 Aug. 1891 13 3359 
265. Lundberg, August K.A. 1 May 1895 13 Apr. 1903 26 16766 
266. Lundgren, Edward 8 May 1893 17 Nov. 1894 19 9621 
267. Lundquist, Oscar 8 Jun. 1880 11 May 1882 7 
268. Lundstedt, Alfred L. June, 1896 30 Oct. 1902 26 16115 
269. Lundström, Axel 12 Apr. 1887 17 Dec. 1890 12 2579 
270. Lundstrom, Ossian 15 Mar. 1901 25 Jan. 1904 27 17761 
271. Lunn, John June, 1869 11 May 1882 7 
272. Lydrikson, Gustaf S. 4 Oct. 1892 11 May 1896 20 10868 
M 
273. Magnell, August 1 Jul. 1888 3 Oct. 1891 13 3441 
274. Magnusson, Charles 2 May 1872 6 Dec. 1888 10 885 
275. Magnusson, Charles 27 Feb. 1901 1 Aug. 1904 28 18244 
276. Magnusson, Gustaf 13 Oct. 1901 21 Jan. 1903 26 16335 
277. Malm, Agathon 17 Jun. 1891 1 Nov. 1892 14 4984 
278. Malmquist, Gottfried E. 29 Jan. 1890 23 Mar. 1897 22 12340 
279. Martenson, John W. 25 Apr. 1880 29 Apr. 1897 22 12542 
280. Matson, Andrew 2 May 1889 10 Feb. 1894 17 7836 
281. Matson, August 19 Aug. 1901 21 Aug. 1905 29 19801 
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282. Mattson, Johan Manfred 7 Aug. 1905 9 Aug. 1905 29 19761 
283. Mattson, Ludwig 22 Apr. 1890 14 Jan. 1892 13 3913 
284. Mattsson, A.G. 27 Sep. 1880 27 Mar. 1884 9 89 
285. Mattsson, Oskar 13 Jun. 1891 8 Mar. 1892 14 4011 
286. Mellin, Gustaf 20 May 1901 2 Oct. 1903 27 17264 
287. Moberg, Anders 3 May 1881 2 Apr. 1884 9 91 
288. Molinder, H.J. 16 Apr. 1899 7 Nov. 1901 25 15375 
289. Mullberg, Alarik 9 Sep. 1902 21 Jul. 1904 28 18220 
290. Myren, Carl Axel 19 May 1901 17 Oct. 1903 27 17337 
N 
291. Naslund, Peter 8 Jun. 1892 30 Aug. 1897 22 12754 
292. Nelson, Carl Gustaf 12 May 1891 31 Mar. 1897 22 12407 
293. Nelson, Charley Aug. 1888 14 Jan. 1892 13 3912 
294. Nelson, Edward 25 Jun. 1903 8 Sep. 1906 32 22345 
295. Nelson, John May 1854 29 Nov. 1858 4 222 
296. Nelson, John 5 Mar. 1902 25 Jan. 1904 27 17758 
297. Nelson, Nils John 23 Jun. 1890 28 Apr. 1897 22 12538 
298. Nelson, Robert 23 Jun. 1897 15 Oct. 1904 28 18482 
299. Nelson, Severin 28 Oct. 1900 7 Oct. 1903 27 17279 
300. Nelsson, Ernst Algot 26 Mar. 1902 20 Feb. 1903 26 16425 
301. Newcomb, John July 1851 31 Oct. 1856 3 54 
302. Nicholsson, Johan Berg 25 Apr. 1888 29 Apr. 1897 22 12541 
303. Niklasson, P.A. 13 Mar. 1897 23 Mar. 1897 22 12336 
304. Nilson, Charley 15 Mar. 1902 8 Jun. 1905 29 19513 
305. Nilsson, Hans 20 May 1892 16 Oct. 1896 21 11592 
306. Nilsson, John Ludwig 8 Jun. 1902 3 Jul. 1905 29 19615 
307. Nilsson, Olaf G. 1 Mar. 1903 23 Mar. 1905 29 19207 
308. Nilsson, Victor 2 Nov. 1902 25 Feb. 1905 29 19141 
309. Nord, Ernst Gustaf 3 May 1903 27 Aug. 1906 32 22111 
310. Norder, Axel 25 Nov. 1891 1 Nov. 1894 19 9489 
311. Nordstrom, Albert 4 May 1898 21 Jan. 1902 25 15523 
312. Nordstrom, Oskar 31 Mar. 1896 27 Aug. 1904 28 18324 
313. Norgren, John 3 Oct. 1892 1 Apr. 1902 25 15652 
314. Norling, Peter Johan 22 Feb. 1893 18 Jul. 1893 15 5858 
315. Norrstrom, C.H. 18Apr.1888 11 Aug. 1892 14 4415 
316. Nygren, Peter J.A. 18 Sep. 1893 26 Oct. 1893 16 6732 
317. Nyquist, Carl 20 Sep. 1892 5 Jul. 1895 20 10210 
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318. Nyren, Fridolf Wiktor 1 Aug. 1902 25 Jun. 1906 31 21519 
0 
319. Oberg, Carl 9 Oct. 1902 4 Sep. 1906 32 22257 
320. Oberg, John 17 Aug. 1895 10 Aug. 1905 29 19764 
321. Oden, J.A. 1 Jun. 1893 29 Nov. 1901 25 15405 
322. Ohlsson, Gust 24 Apr. 1888 22 Mar. 1890 11 1718 
323. Ohman, Alexander 13 Jun. 1904 14 Apr. 1906 31 21181 
324. Olander, Axel May 1881 10 Oct. 1892 14 4567 
325. Olson, Carl 21 Jun. 1903 4 Sep. 1906 32 22261 
326. Olson, Emil 20 May 1892 22 Jul. 1893 15 5867 
327. Olson, Gust 27 Mar. 1893 14 Apr. 1896 20 10815 
328. Olson, John 25 Nov. 1882 20Mar. 1892 14 4056 
329. Olson, John 10 Sep. 1899 9 Feb. 1903 26 16384 
330. Olson, John Alfred 31 Aug. 1899 6 May 1903 26 16836 
331. Olson, Martin 2 Jan. 1882 15 Nov. 1895 20 10534 
332. Olson, Nells Peter 2 May 1880 2 Apr. 1884 9 92 
333. Olson, Peter June 1889 19 Oct. 1893 16 6622 
334. Olson, Richard 2 May 1903 12 Jan. 1905 29 19007 
335. Olson, Valdemar 1 May 1904 14 Jul. 1905 29 19677 
336. Olsson, Charles April 1885 25 Oct. 1888 10 637 
337. Olsson, Johan Emil 17 Jul. 1901 27 Oct. 1902 26 16102 
338. Osberg, Otto 9 Sep. 1902 21 Jul. 1904 28 18221 
339. Otterberg, Robert 4 Jul. 1900 23 Aug. 1904 28 18307 
p 
340. Palso[n], John March 1881 1 Apr. 1891 12 2877 
341. Paterson, John Dec. 1845 3 Feb. 1852 1 251 
342. Paulson, Alfred 30 Apr. 1903 11 Feb. 1904 27 17815 
343. Paulson, Aron 22 May 1902 12 Apr. 1904 27 17952 
344. Paulson, Gust 11 Mar. 1895 10 Mar. 1898 23 13068 
345. Paulsson, Emil 15 Apr. 1887 19 Mar. 1890 11 1702 
346. Pehrsson, John 16 Mar. 1900 15 Jul. 1905 29 19686 
34 7. Person, Andro 9 Apr. 1888 24 Dec. 1888 10 901 
348. Persson, Johan Collin 1 Apr. 1889 13 Dec. 1890 12 2571 
349. Petersen, Carl Oscar 25 Apr. 1899 8 May 1905 29 19410 
350. Peterson, Adolph 7 Mar. 1887 16 Dec. 1889 11 1535 
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351. Peterson, Alfred 23 Jun. 1901 25 Jan. 1904 27 17757 
352. Peterson, Erick Julius 9 Jul. 1902 11 Aug. 1903 27 17112 
353. Peterson, J.P. Oct. 1870 6 Nov. 1876 8 266 
354. Peterson, John A. 21 Jan.1878 21 Dec. 1893 17 7121 
355. Peterson, John Peter 14 Sep. 1893 25 Jul. 1900 24 14464 
356. Peterson, John V. 8 Jul. 1886 11 Aug. 1890 12 2026 
357. Peterson, P.O. July 1870 6 Oct. 1890 12 2133 
358. Peterson, Swan 8 Jun. 1890 13 Feb. 1897 22 12128 
359. Peterson, Swan M. 28 Mar. 1893 6 Oct. 1897 22 12795 
360. Peterson, Theodor Julius 1 Mar. 1890 27 Apr. 1892 14 4182 
361. Peterson, Victor 5 Apr. 1903 20 Mar. 1906 30 20978 
362. Pettersson, John Birger 23 Mar. 1903 . 1 Apr. 1903 26 16668 
363. Pettersson, Olof 20 Apr. 1880 25 Apr. 1888 10 305 
R 
364. Rodemacker, Carl Wilhelm 1 Aug. 1896 15 Oct. 1900 24 14579 
365. Rodstrom, Richard 7 Jun. 1903 8 Sep. 1906 32 22346 
366. Ronnberg, Alma 25 Sep. 1888 29 Jan. 1906 30 20686 
367. Rosell, Conrad 3 Oct. 1889 27 Feb. 1893 15 5369 
368. Rosen, Axel 1 Oct. 1903 2 Dec. 1904 28 18863 
369. Rydell, C.O. 26 Apr. 1880 31 Mar. 1886 9 334 
s 
370. Sandberg, Bror Amos 8 Sep. 1901 2 Sep.1902 25 15962 
371. Sandberg, Carl 22 Mar. 1903 12 Aug. 1903 27 17119 
372. Sandberg, Gus T. 10 Apr. 1902 22 Jun. 1904 28 18120 
373. San[d]berg, Martin 24 Mar. 1900 26 May 1904 28 18061 
374. Sandberg, Thomas 24 Apr. 1902 12 Aug. 1903 27 17120 
375. Sandersson, Johan Ludvig 1 Apr. 1895 9 Jun. 1897 22 12617 
376. Sandgren,PerJohan 22 Feb. 1897 16 May 1898 23 13212 
377. Schaumann, Johan Ditler 22 Oct. 1902 5 Feb. 1903 26 16371 
378. Seablom, Charles 15Apr. 1893 6 Feb. 1897 22 12103 
379. Silversea, Berndt Eliasson 13 Mar. 1897 23 Mar. 1897 22 12335 
380. Simonson, Axel Julius 26 Apr. 1904 17 Apr. 1906 31 21212 
381. Simonsson, Bernhard 9 Apr. 1902 27 Aug. 1903 27 17165 
382. Sjoholm, Peter G. 24 Mar. 1894 1 Apr. 1902 25 15651 
383. Sjolander, Carl 9 May 1902 11 Jul. 1905 29 19659 
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384. Smith, Nelson 21 Apr. 1881 1 Mar. 1892 13 3991 
385. Soderlund, Carl Gustaf 9 Apr. 1892 24 Aug. 1892 14 4432 
386. Söderqvist, Karl Edvard 9 Apr. 1892 24 Aug. 1892 14 4433 
387. Stanter, Joseph July 1852 28 Oct. 1854 2 277 
388. Stenmark, Oscar 1 Jun. 1884 9 Dec. 1896 21 11962 
389. Stewart, Henry Feb. 1857 4 Feb. 1874 5 384 
390. Stohlner, Mons 25 Aug. 1890 30 Apr. 1897 22 12551 
391. Stone, Eric 7 Jan. 1902 9 Feb. 1903 26 16388 
392. Strand, Carl Oscar 20 Aug. 1905 16 Oct. 1905 30 20063 
393. Strandberg, Gust A. Aug. 1865 12 Mar. 1873 6 199 
-394. Strom, Alfred 15 Oct. 1901 30 Jun. 1905 29 19583 
395. Stromborg, Oscar 19 Apr. 1898 4 Mar. 1903 26 16479 
396. Strong, Peter Nicholas 18 Mar. 1900 8 Feb. 1904 27 17808 
397. Svenson, Carl A. 12 Oct. 1901 27 Oct. 1902 26 16103 
398. Swanbeck, Swen Emil 4 Jun. 1892 . 30 Aug. 1897 22 12755 
399. Swanson, Andrew April 1889 31 Oct. 1894 19 9440 
400. Swanson, John 19 Jul. 1881 25 Jul. 1893 15 5878 
401. Swanson, Gideon 15 May 1893 2 Feb. 1897 22 12090 
402. Swanson, John 19 Jun. 1894 15 May 1897 22 12584 
403. Swanson, Nils 8 Oct. 1902 12 Nov. 1902 26 16164 
404. Swanson, 0. 27 Jul. 1896 1 Mar. 1901 24 14977 
405. Swenson, John Ben 14 Apr. 1902 30 Aug. 1906 32 22178 
406. Swenson, John W. 27 Apr. 1888 20 Jun. 1891 13 3167 
T 
407. Tangring,Algot 19 Aug. 1905 25 Sep. 1906 33 23072 
408. Thyren, J. 21 Apr. 1903 10 Feb. 1906 30 20775 
409. Tjemstrom, Wilfred 2 Jun. 1895 21 Oct. 1899 24 14126 
410. Tjust, Olof Emil 4 Aug. 1887 9 Mar. 1894 18 8032 
411. Tongring, Geo[ rge] 3 Mar. 1903 15 Oct. 1904 28 18481 
412. Torscell, John 16 Dec. 1884 7 Nov. 1892 15 5041 
u 
413. Uppstrom, O.E. 6 Jul. 1901 26 Oct. 1903 27 17376 
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V 
414. Vedman, Andrew 9 Aug. 1879 18 Oct. 1888 10 551 
415. Vicklund, Anton 18 Oct. 1901 14 May 1906 31 21335 
416. Vikland, John 4 Mar. 1892 17 May 1894 18 8622 
417. Viklund, Oscar 4 Oct. 1901 10 Feb. 1906 30 20774 
w 
418. Wahlin, David H. 7 Jul. 1890 13 Mar. 1894 18 8062 
419. Wahlsted, David 20 Jun. 1903 23 May 1904 28 18053 
420. Wallstrom, Andrew Fred 5 May 1881 28 Dec. 1889 11 1562 
421. Warden, Albin 15 Apr. 1901 14 Mar. 1904 27 17878 
422. Warden, Edwin 24 Apr. 1900 14 Dec. 1903 27 17584 
423. Warg, August March 1872 15 Mar. 1872 6 
424. Wiklander, John 20 Jun. 1868 19 Dec. 1889 11 1544 
425. Wilson, John Oct. 1869 7 Apr. 1879 7 
426. Winlund, O.G. 28 Apr. 1891 29 May 1893 15 5732 
z 
427. Zachrisson, Julius 26 Apr. 1903 25 Sep. 1905 29 19934 
NOTES 
3. Gustaf Andersen declared his intent in the Court of Common Pleas of Tuscarawas County, OH, in 
1869 and became a naturalized citizen in the Court of Common Pleas of Cuyahoga County 5 July 
1881. - Cuyahoga County Archives (CCA) . 
10. Axel Leonard Anderson was b. in Hanhals Parish (Hall.) 11 Nov. 1871 and emigr. to the U.S . 
1896, joining the Bethlehem Lutheran Church in Cleveland 1904. Hem. 16 May 1903 Agnes Emilia 
Svensdotter, b. in Almundsryd Parish (Kron.) 4 Jan. 1881, who had emigr. in 1903 from Växjö. The 
couple had a s. Oscar Walter, b. in Cleveland 20 Nov. 1904. The family moved to California. -
Bethlehem Parish Records (BLP) . 
13. Carl A.H. Anderson came from Sweden at an early age and received his D.D.S. and M.D. 
degrees at Western Reserve University, after which he opened a medical practice in Cleveland. -
The Swedish-Americans in Ohio, pp. 455-456 (See note 6, p. 115). 
30. He may be identical to J. Alfred Anderson, a member of the Gustavus Adolphus Society, who res. 
at 1255 E. 144th St. He was b. in Hanhals Parish (Hall.) 9 Feb. 1881 and arr. in the U.S. 1901. He 
joined the Bethlehem Lutheran Church in 1901 and m. 30 June 1906 Anna Mathilda Brandt with 
whom he had the following children, all b. in Cleveland - Erik Gustaf, b. 19 May 1907; Alice Victoria 
b. 14 Dec. 1909 and Anna Josephina, b. 1 Feb. 1921. Hed. in Cleveland 31 Oct. 1943. - Gustavus 
Adolphus Society Records at Western Reserve Historical Society (GAS) ; BLP. 
43 . Olaus Anderson became a member of the Gustavus Adolphus Society 3 July 1899, at which time 
he res. at 178 Dana St.- GAS. 
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44. Perhaps Otto Anderson, a member of the Gustavus Adolphus Society, who res. at 1401 Penhurst 
Road. He is listed as a Iaborer in 1899. - GAS; Cleveland City Directory 1899 (CCD). 
48. William Anderson declared his intent in the Probate Court of Cuyahoga County 3 Oct. 186? and 
was naturalized a citizen in the Court ofCommon Pleas 14 Oct. 1879. - CCA. 
50. Conrad F. Askerberg's surname may have been Askenberg. A woman named Hulda Askenberg 
res. at 150 Bolton Ave. in 1897. - Cleveland Swedish City Directory (CSD). (See note 7, p. 115). 
51. AdolphF. Beckman, road foreman, res. at 77 Brunswick Ave. in 1897. - CSD. 
52. Possibly John Beckman, repairman, who ,res. at 168 Dana in 1899. - CCD. 
53. He may be identical to Charles Benson, a member of the Gustavus Adolphus Society, who res. at 
1377 Park Row, Lakewood, OH. - GAS. 
61. Carl Bergman was one of the presidents of the Nordenskjöld Lodge No. 46 of the Scandinavian 
Brotherhood of America. - The Swedish-Americans in Ohio, p. 457. 
62. Charles Bjork was a member of the Gustavus Adolphus Society and in 1900 res. at 112 Barrett St. 
In 1899 he is Iisted as a painter res . at 178 Dana. - GAS CCD. 
65. Erland Bjornberg was one of the presidents of the Nordenskjöld Lodge No. 46 of the Scandi-
navian Brotherhood of America. - The Swedish-Americans in Ohio, p. 457. 
72. Gustaf A. Broström became a member of the Gustavus Adolphus Society 6 Nov. 1899 and in 1900 
res. at 14 Kilfoyl St. In 1899 he was Iisted as a Iaborer at 145 Hedge Ave. - GAS; CCD. 
89. Fredrik N. Carlson, coachman, res. at 40 Granger Ave. in 1897. - CSD._ 
90. A. Charf must be identical to Andreas A. Sharf who became a member of the Gustavus Adol-
phus Society 5 June 1899 and in 1900 res. at 185 1/2 Dana St. - GAS. 
95. Peter Dahlin, carpenter, res. at 386 Norwood Ave. in 1897. - CSD. 
96. Oskar Levin Olausson Dahlstrand was b. in Bollebygd Parish (Älvs.) 29 March 1873 and seems to 
have arr. in the U.S. the first time 1891, the same year in which he joined the Bethlehem Lutheran 
Church. _He returned to Sweden 22 Nov 1900, marrying there Hanna Theresia Sandberg, b. in Gestad 
Parish (Alvs.) 16 April 1874 and returned to the U.S. with her in 1903. The couple had as.Thomas 
Osborne, b. in Cleveland 6 May 1907. Dahlstrand d. in Cleveland 28 April 1943. At one time he was a 
member of the Gustavus Adolphus Society. - BLP; GAS. 
100. Alfred Elison is doubtless identical to Alfred Allison, who joined the Gustavus Adolphus Society 
10 March 1900. - GAS. 
105. Alfred Engblad, portraitist, res. at 651 Lorain Ave. in 1899 with Oscar Engblad, an artist - CCD. 
119. Possibly Frank Fogel, heater, who res. at 134 Hodge Ave. in 1897. - CSD. 
120. Carl Victor Fornander was b. in Fliseryd Parish (Kalm.) 29 April 1865 and arr. in the U.S. 1891. 
In 1893 he joined the Bethlehem Lutheran Church. In 1897 he is Iisted as a coachman, res. at 1541 
Euclid Ave. Hed. in Cleveland 1 May 1910. - BLP; CSD. 
121. Erland Oscar Fornander was b. in Fliseryd Parish (Kalm.) 19' April 1869 and arr. in the U.S. 
1888. He joined the Bethlehem Lutheran Church in 1892. On 5 July 1913 he returned to Sweden but 
came back to Cleveland in 1916, rejoining the church. In 1897 he is Iisted as a coachman at 174 
Kennard St.Hed. in Cleveland 15 Aug. 1940. - BLP; CSD. 
127. Oskar Gilbert, tailor, res. at 323 Willson Ave. in 1897. - CSD. 
130. Rudolph Granberg, blacksmith, res. at 170 Dana Ave. in 1897. In 1899 he res .at 48 Inverness 
Ave. He was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900. - CSD; GAS; CCD. 
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131. Carl A. Gripp (sic!) was a member of the Gustavus Adolphus Society and res . at 1622 Lakeland 
Ave. - GAS. 
132. John A. Gripp (sic!) was a member of the Gustavus Adolphus Society and res. at 14725 Ardenall 
Ave. - GAS. 
140. Gustav Gyberg res . at 57 Bethel Alley in 1897. - CSD. 
142. Carl Magnus Hagström became a member of the Gustavus Adolphus Society 3 July 1899 and in 
1900 res . at 9 Willmars St. - GAS. 
145. Martin Allgot Hammarberg was b. in Hanhals Parish (Hall.) 11 March 1876 and arr. in the U.S. 
1895. On 2 May 1895 he joined the Bethlehem Lutheran Church and 5 July 1904 hem. Mathilda 
Josephina Anderson, who was b. in Kungsbacka (Hall .) 29 Sept. 1870 and had arr. in the U.S. in 
1887. She d. in Washington, DC, 27 Dec. 1918; hed. in Cleveland 23 June 1921. - BLP. 
150. Gustav Hawk, fireman, res . at 19 Perkins Ave. in 1897. - CSD. 
151. Lars E. Hedin, gasworker, res. at 118 Franklin Ave. in 1897. - CSD. 
152. Charles Hedman, meat market at 482 Norwood Ave., res . at 59 Lena Ave. in 1897. - CSD. 
155. Corine (Carin) Hellstrom was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900, at which time 
she res . at 331 Euclid Ave. Her name has been crossed out in the membership journal. - GAS. 
156. Hilda Hellstrom was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900 at which time she res. 
at the Huron Street Hospital . - GAS. 
158. Carl Hjerpe, wireworker, res. at 178 Dana Ave. in 1897. - CSD. 
171. He is possibly identical to Gustav Jackson who res. at 13 Willmars St. in 1897. - CSD. 
200. Esaias Lambert Johnson was b. in the province of Småland 15 March 1863 and arr. in the U.S. 
from Kronoberg län in 1889. He joined the Bethlehem Lutheran Church in 1891 and m. 28 July 1892 
a woman n!lmed Charlotta (no surname given). They had two children, both b. in Cleveland - Edwin 
Herman, b. 6 June 1893 and Harry B., b. 6 May 1901. The wife d. in Cleveland 16 Jan. 1916 and the 
widower d. 23 Jan. 1937, also in Cleveland. - BLP. 
222. Victor F. Johnson was one of the founders in 1908 of Lodge Nobel No. 130 of Vasa Order of 
America. - The Swedish-Americans in Ohio, p. 458 . 
231. S. Kellberg, (sic!) was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900 and in that year res. 
at 16 Norwich St. In 1908 he was one of the founders of Lodge No. 130 of Vasa Order of America. -
GAS; The Swedish-Americans oj Ohio, p. 458. 
237. P.O. Landbii was one of the presidents of the Nordenskjöld Lodge No. 46 of the Scandinavian 
Brotherhood of America. He was also active in the Nobel Lodge No. 130 of Vasa Order of America. 
- The Swedish-Americans oj Ohio, pp. 457-458. 
241 . He may be identical to Alfred Larson who was a member of the Gustavus Adolphus Society. He 
res. at 1460 E. 92nd St. In 1899 he was listed as a motonnan. - GAS; CCD. 
256. Albert Lindgren, tailor, res. at 689 Cedar Ave. in 1897. - CSD. 
259. He is doubtless identical to Albin Lindqvist who was one of the founders of the Norden Lodge 
No. 107 of the International Order of Good Templars. - The Swedish-Americans in Ohio, p. 458. 
266. He may be identical to Edward Lundgren who was a member of the Gustavus Adolphus Society 
and res . at 466 E. 127th St. In 1899 he was listed as a coachman, res. at 100 Kennard.- GAS; CCD. 
269. Axel Lundstrom res. at 2020 Euclid Ave. in 1897. - CSD. 
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272. Gustav Lydrikson, conductor, res. 2026 Lorain Ave. in 1899. - CCD. 
273. August Magnell, doctor, res. at 629 Willson Ave. in 1897. - CSD. 
277. Agathon Malm, machinist, res. at 17 Itasca St. in 1897. - CSD. 
278. Gottfrid Malmquist, porter, res. at 137 Aaron St. in 1897. - CSD. 
279. John W. Martinson was a member of the Gustavus Adolphus Society and res . at 15416 
Grovewood Ave. - GAS. 
291. Peter Naslund, carpenter, res. at 83 Church St. in 1897. - CSD. 
297. Nels Johan Nelson was b. in Ystad 10 Dec. 1867 and came to Cleveland where he joined the 
Bethlehem Lutheran Church. On 1 May 1892 he m. Hulda Elizabeth (no sumame given), b. in 
Högsby Parish (Kalm.) 25 July 1868. They had one child - Edna Henrietta, b. in Cleveland 15 Aug. 
1897, who m. Richard Peterson 28 March 1923. Nelson d. in Cleveland 5 July 1944. He was a 
member of the Gustavus Adolphus Society. - BLP; GAS. 
299. Nils Severin Nilsson was b. in Tvååker Parish (Hall.) 10 April 1880 and arr. in the U.S. from 
Tvååker 1900. In 1902 he joined the Bethlehem Lutheran Church. On 21 June 1902 he m. Hilda 
Theresia Carlson. The couple had two children, both b. in Cleveland - Arnold Severin, b. 27 April 
1907 and Alice Eleanor, b. 18 Jan. 1912. The family subsequently moved to Michigan. - BLP. 
310. Alex Norder, dealer in house furnishings at 1792 St. Clair Ave. in 1897. - CSD. 
314. P.J. Norling, sometimes written J.P. Norling, became a member of the Gustavus Adolphus Society 
6 Nov. 1899 and in 1900 res. at 6 Lyon St. - GAS. 
317. Carl Nyquist was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900 at which time he res. at 
1767 Superior St. His name has been crossed out in the membership journal. He may be identical to 
Carl Nyquist, who in 1897 published Swedish Directory and Almanack Cleveland, Ohio 1898. - GAS; 
CSD. 
321. John August Oden became a member ofthe Gustavus Adolphus Society 2 Oct. 1899 and in 1900 
res. at 94 Dibble Ave. - GAS. 
324. Axel Olander res. at 72 Star Ave. in 1897. - CSD. 
340. Johan Paulson was b. in Västra Karup Parish (Krist.) 10 April 1853 and arr. in the U.S. 1881 
from Skåne. He joined the Bethlehem Lutheran Church in 1894. He was m. to Cecilia (no sumame 
given), b. in Kropp Parish (Malm.) 17 June 1857. They had four children, all b. in Cleveland, except 
the oldest, who was b. in Helsingborg - Hilda Theresia, b. 24 Jan. 1881; Elisabeth, b. 17 Jan. 1887; 
Lydia Elvira, b. 27 Aug. 1888 and Per Herman, b. 12 Sept. 1890. Paulson d. in Cleveland 16 Nov. 
1919. - BLP. 
345. Emil Paulson was b. in Stora Mellby Parish (Älvs.) 25 Jan. 1868 and arr. in the U.S. from Stora 
Mellby 1887. On 18 March 1887 he joined the Bethlehem Lutheran Church. He m. 2 May 1897 
Amanda Johnson, b. in Herrestad Parish (Göt.) 7 March 1870, who had left Herrestad in 1890 and 
who first had settled in Ashtabula, OH. She arr. in Cleveland 1894 and joined the Bethlehem Church 
in 1895. Paulson d. in Cleveland 19 July 1942. - BLP. 
355. Probably John P. Petterson who became a member of the Gustavus Adolphus Society 11 Sept. 
1899 and who in 1900 res . at 14 Lyon St. - GAS. 
366. Alma Rönnberg joined the Gustavus Adolphus Society 10 March 1900. - GAS. 
370. Bror Amos Sandberg was b. in Lerum Parish (Älvs.) 25 March 1883, s. of Karl Sandberg (see 
No. 371) and emigr. to the U.S. 1901 from the Cathedral Parish in Göteborg. He became a member 
ofthe Bethlehem Lutheran Church 1901. - BLP. 
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371. Karl Sandberg was b. in Gestad Parish (Älvs.) I May 1845 and emigr. to the U.S. 1903 from 
Partille Parish (Göt.), joining the Bethlehem Lutheran Church the same year. He was m. 27 Oct. 1871 
to Anna Tomson, b. in Abild Parish (Hall.) 26 Nov. 1849. The couple had four children, all b. in 
Sweden - Hedvig, b. in Gestad 11 Jan. 1877, arr. in the U.S. 1893 and joined the Bethlehem Church 
1894; Bror Amos (See No. 370); Uno Konrad Halsten, b. Il March 1887, accompanied his parents to 
the U.S. and joined the Cleveland church in 1905 and Tuve Kilkane Volrat, b. 16 Aug. 1891, also 
accompanied his parents to the U.S. and affiliated with the Bethlehem Church in 1905. Karl Sandberg 
d. in Cleveland 3 April 1907 and his widow d., also in Cleveland, 26 Jan. 1922. - BLP. 
374. Thomas Sandberg was a member of the Gustavus Adolphus Society and res . at 7209 
Dellenbaugh Ave. - GAS. 
376. P.J. Sandgren was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900 when he res . at 486 
Prospect St. His narne has been crossed out in the membership ledger of the society. - GAS. 
378. Karl Sjöblom, who Anglicized his narne to Charles Seablom, became a member of the Gustavus 
Adolphus Society 7 Aug. 1899 and res . in 1900 at 94 Dibble Ave. He must have d. soon thereafter 
since the 1900 membership ledger has a notation that he was dead. - GAS. 
381. Bernhard Nathanael Simonsson was b. in Bokenäs Parish (Göt.) 5 Jan. 1880 and arr. in the U.S. 
1902 from Bokenäs. He becarne a member of the Bethlehem Lutheran Church in 1902 but returned to 
Bokenäs already 23 July 1907. - BLP. 
387. Joseph Stanter received his final naturalization papers in the Court of Common Pleas of 
Cuyahoga County 17 May 1858. - CCA. 
388. Oscar Stonemark, who had Anglicized his narne from Stenmark, res . at 74 Taylor St. in 1897. -
CSD. 
389. Henry Stewart received his final naturalization papers in the Court of Common Pleas of 
Cuyahoga County 4 March 1880. - CCA. 
393. Gust A. Strandberg declared his intent of becoming a U.S. citizen in the Court of Common Pleas 
in Venango County, PA, 12 March 1873 and received his final naturalization papers in the Court of 
Comrnon Pleas of Cuyahoga County 9 Oct. 1876. He may be identical to Gustav E. Strandberg, who 
in 1897 was employed as a park police and who res . at 89 Fairchild St. - CCA; CSD. 
398. Emil Swanbeck, a professor, res . at 849 Doan St. in 1897. - CSD. 
403. Nils Swanson is doubtless identical to Nils Svensson, b. in Finja Parish (Krist.) 30 April 1884 and 
who emigr. to the U.S. 1903 from Helsingborg. He joined the Bethlehem Lutheran Church in 1904. 
He was m. to Emma A. Johnson, b. in Kungsbacka (Hall.) 3 Aug. 1888 and who arr. in the U.S. 1905, 
coming to Cleveland from Bluestone, OH. The couple had the following children, b. in Cleveland -
John Herbert, b. 26 May 1912; Richard Walter, b. 8 May 1915 and Ruth Marie b. 2 March 1919. He 
was one of the founders of the Nobel Lodge No. 130 of the Vasa Order of America. - BLP; The 
Swedish -Americans in Ohio, p. 458. 
410. Emil Tjust was a member of the Gustavus Adolphus Society and res . at 739 E. 90th St. - GAS. 
416. John Vicklund or Wicklund was a member of the Gustavus Adolphus Society in 1900 and res . at 
30 Barbara St. He was one of the chief sponsors in recruiting new members into the organization. -
GAS. 
420. Fredrik Wallstrom, an engineer, res. at 4 Varian St. in 1897. - CSD. 
423. August Warg declared his intent ofbecoming a U.S . citizen in the Circuit Court ofWayne County, 
MI 15 March 1872 and received his final naturalization papers in the Court of Common Pleas of 
Cuyahoga County 8 Oct. 1877. - CCA. 
426. Oscar G. Winlund, machinist, res. at 1823 St. Clair Ave. in 1897. - CSD. 
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Scandinavian Methodist 
Episcopal Church, St.Paul, 
Minn. Marriages 1858-1885 
James E. Erickson* 
This paper, the second in a three-part series devoted to the Scandinavian M. E. 
Church in St. Paul, MN, focuses on the marriage records maintained by this 
congregation.1 The information contained in Table 1, with the exception of the 
Addendum, was taken from the congregation's "Record ofMarriages."2 
The fäet that this was a truly Scandinavian congregation until 1873 makes any 
assessment of the proper spelling of names (especially patronymics) entered in 
these records rather problematic. Therefore, a decision was made to include in 
Table 1 only verbatim extractions of surnames from the original document. 
Obvious mistakes are so indicated. For sake of clarity and consistency, however, 
the following changes from the original entries were made: 1) Swedish words and 
phrases were replaced by English translations; 2) phonetic and/or incorrect 
spellings of given names were corrected; 3) spellings of Minnesota place names 
were corrected or updated; 4) the year of marriage was included in every entry; and 
5) selected ditto marks were replaced by dates, names, or phrases indicated. 
Page headings in the original document were either written across the top of 
one page or two pages (verso and recto). They were retained in Table 1. Note that 
these headings changed over time; and, furthermore, that these changes-from 
Scandinavian Mission to Scandinavian M. E. Church to Swedish M. E. Mission 
to Swedish M. E. Church-reflect the historical development of this congregation. 
At least sixteen marriages performed by pastors of the Scandinavian M. E. 
Church between 17 July 1858 and 15 Dec. 1863 were not recorded in the church 
records. Fortunately, they were recorded in the Ramsey County Marriage Records 
by the Clerk of District Court, St. Paul. Extractions of these records are contained 
in the Addendum section at the end of Table 1. 
*Dr.James E. Erickson, associate editor of SAG, lives at 7008 Bristol Boulevard, Edina, MN 55435. 
1 The first paper was James E. Erickson and Laura J. Erickson, "Scandinavian Methodist Episcopal 
Church, St. Paul, MN Members, 1853-1860," Swedish American Genealogist 14 (December 1994): 
161:193. The third paper will focus on the congregation's "Record of Baptisms," which contains 
entnes from 1857 to 1885. 
2 The congregation's "Record of Marriages" was located in Volume 7, General Church Record 1860, 
Book I, First Swedish Methodist Episcopal Church (St. Paul) papers, 1854-1925, BA6.2.S2F58, Box 2, 
Minnesota Historical Society, St. Paul, MN. 
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- TABLE I. Marriages in the Scandinavian (later Swedish) Methodist Episcopal Church, St. Paul, Minnesota, from 1858 to Cl:) w 
.i:,. 1885. Entries appear in their original order and are grouped by page(s) under the original page headings. Since the original ~ (l) 
0.. 
records were unpaged, the page numbers listed below serve only a reference function. cii" 
::r 
:i> 
Pages I & 2 - Record oj Marriages in the Scandinavian Mission, St. Paul, Minnesota 9 (l) 
::i . 
() 
Date Names o[Parties Residence P/ace o[Marriag_e Minister Witnesses p, ::, 
5 Oct. 1860 Andrew Railson Monongalia Co. Scand. [Mission] C. G. Forsberg E. Shogren Cl (l) 
::, 
Betsy Janson Stillwater Parsonage Catherine Shogren (l) e:.. 
0 
Otl 
14 Aug. 1862 John Staus St. Paul Benson Boarding C. G. Forsberg John Benson ~-
Caroline Olson House on Levee Mary Erikson 
10 Mar. 1863 BengtW. Johanson St. Paul St. Paul C. F. Lindquist Louis Larson 
Johanna Feick [?] Maria Magnuson 
16 Mar. 1863 Ole lngebregtson Carver Co. St. Paul C. F. Lindquist Mons Hokanson 
Johanna Larson Bengta Hokanson 
28 Jan. 1865 Jonas Olsen St. Paul St. Paul H. H. Holland Mauns Haugensen 
Anna Olsen A. G. lansen 
I 6 Sept. I 865 John Johnsen St. Paul St. Paul H. H. Holland G. Dall 
Bolette Dall T. Pedersen 
14 July 1866 Nils M. Bergstream Ramsey Co. St. Paul A. Johnson Johan Liman 
Sophia Jungberg George Lembke 
r----- --# I --·---· .. ~.,,__,,, -· , ___ _, __ _, .J, __.. -·-· --•-~_,,; --
I Aug. 1866 John Olsen Ramsey Co. St. Paul A. Johnson Torger Pedersen 
Anna Johnsen " Johanna Johnson 
4 Aug. 1866 Saave T. Skipsted Monongalia Co. St. Paul A. Johnson Torger Pedersen 
Kristine Thamine Norway Johanna Johnson 
1 Sept. 1866 Andrew Johnson Ramsey Co. St. Paul A. Johnson Mons Hokanson 
Charlotte Hellberg Bengt Börjeson 
23 Dec. 1868 Gustaf Johanson Ramsey Co. St. Paul L. Lindqvist A. F. Ekstam 
Carin Peterson Gust. M. Peterson 
(/) 
(") 
27 July 1869 Carus Olof Olson Ramsey Co. St. Paul L. Lindqvist J. Landström s:,., ::s 
Christina Ericson Math. Landström 
p.. 
5 · 
s:,., 
< 
20 Aug. 1869 Eric Holsten Monongalia Co. St. Paul L. Lindqvist Johan Nilson 
j;i' 
::s 
Carolina Larson Ramsey Co. Latina Lindqvist ~ (1) 
s-
0 
15 Nov. 1869 C. G. Erikson St. Paul St. Paul C. G. Forsberg e: 
"' Charlotte Hedberg ,... ~ 
25 Apr. 1870 Amund Johnson St. Paul St. Paul C. G. Forsberg Andreas Bryntson 3. s:,., 
(lq 
Randine Johnson Marit Jorgenson (1) 
"' 5· 
(/) 
r-
"Cl 
s:,., 
F-
..... ~ w Ul z 
- Pages 3 & 4 - Record of Marriages in the Scandinavian Mission, St. Paul, Minnesota en v,l ::E 0\ (1) 
10 May 1870 Jonas Lundqvist Isanti Co. Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg C. Norgren e: "' ::,--
Erika Groot St. Paul Anders Bergstrom • a (1) 
12 May 1870 Charles E. Hokanson St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg C. Wiverson 
;:! . 
(') 
p, 
Jennie C. Hammarberg G. H. Marelius ::s C) 
(1) 
::s 
14 May 1870 John P. Rodberg St. Paul Se. M . E. Chureh C. G. Forsberg 0. Andersson (1) !::. 
Annie Johnson L. Andersson 0 CJQ 
~-
24 June 1870 Peter Nordstrom St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg C. Moberg 
Amanda Johnson Hedda A. Moberg 
23 July 1870 John G. Holmes Afton St. Paul C. G. Forsberg Louis Shogren 
Erika C. Peterson C. G. Holmes 
15 Aug. 1870 G. A. Lund St. Paul St. Paul C. G. Forsberg P. D. Fredriekson 
Sophia Horlin A. G. Gustafson 
26 Sept. I 870 John Kall St. Paul St. Paul C. G. Forsberg Johannes Lons [?] 
Johanna Johanson Olaus Larson 
28 Dee. 1870 John Olson Afton Afton C. G. Forsberg Ola Johnson 
Anna Anderson Hanna Olson 
-: ---___ ......, -------
-·:...--- ~ -- _,,_ 
~~-- ~--~-- ______ _____ ,--. --·· . ., ___ ,. ·-
30 Dee. 1870 Solomon Larson St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg Nils Swenson 
Carrie Johnson Sarah S. Swenson 
1 Jan. 1871 Charles J. Pierson St. Paul Mr. Wittney's C. G. Forsberg John Newqvist 
Nellie Pierson residenee G. S. Olson 
3Jan. 1871 Anders Larson St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg John Oman 
Eva Janson Ellen Oman 
25 Feb. 1871 John Olson Ramsey Co. Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg Andrew S. Larson 
Anna Monson Il Il Johanna Moberg 
Cl) 
(') 
~ 
1 May 1871 Charles B. Oswell St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg John Oman ::, 0. 
Julia C. Norin Helena Oman s· ~ 
< iii' 
1 May 1871 0. P. Levlon St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg John Newqvist 
::, 
~ Anna C. Johnson Martha Johnson (l> .... 
::r 
0 
20 May 1871 P. G. Johnson St. Paul Se. M. E. Church C. G. Forsberg J. Morthenson e: "' .... 
Augusta Carlson Bennett Erikson ~ 
3. 
22July 1871 Gustaf Olson St. Paul Se. M. E. Church C. G. Forsberg John Newqvist ~ (JQ (l> 
Carrie Johnson Il Il Martha Johnson "' s· 
Cl) 
24 July 1871 John P. Holmqvist St. Paul Se. M. E. Church C. G. Forsberg Andrew Johnson .... 
'"Cl 
Augusta Lindholm [---?] Anderson ~ 
_E. 
-
~ 
vl z 
-..J 
- 6Nov. 1871 Thomas Knudson St. Paul Mr. Knudson 's C. G. Forsberg Ch. Knudson C/l w ~ 00 Amanda Johnson house Ingeborg Knudson (1) e: 
V, 
::,-
Pages 5 & 6 - Record oj Marriages in the Scandinavian M. E. Church, St. Paul, Minnesota • s (1) 
13 Nov. 1871 Peter Nelson St. Paul Se. M. E. Par- C. G. Forsberg A. S. Larson 
::i . 
n 
I» 
Mary Johnson sonage Tina Johnson ::i 0 
(1) 
::i 
I Dee. 1871 Erland Carlson St. Paul St. Thomas C. G. Forsberg A. Hanson 
(1) 
I» 
0 Anna C. Anderson Hotel Emily C. Johnson o;s, 
V, 
-
4 Dee. 1871 Olof Johnson St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg Thomas Troasdahl 
Anna Swenson Lewis Hendriekson 
I I Dee. 1871 John A. Green St. Paul Se. M. E. Par- C. G. Forsberg N. Nilson 
Carrie Olson sonage Hedda Nilson 
11 Feb. 1872 A. E. Mellgren St. Paul Se. M. E. Par- C. G. Forsberg B. Westerberg 
H. S. Fretzen sonage Sophia Westerberg 
7 Apr. 1872 Andrew M. Malmberg St. Paul Se. M . E. Church C. G. Forsberg Andrew Peterson 
Ellen Engdahl Mary C. Peterson 
3 June 1872 Charles Ceder St. Paul Se. M. E. Church C. G. Forsberg H. J. Hanson 
Hanna Larson Johanna Jackson 
7 June 1872 Carl Ekstrom St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg Christine Johnson 
Mina Lindell Minneapolis Mary Nilson 
1 July 1872 Erik Sandstone Washington Co. Se. M. E. Par- C. G. Forsberg Christine Johnson 
Ida Peterson sonage Mary Nilson 
15July 1872 Lars P. Swenson St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg J. A. Johnson 
Anna C. Swenson Carl Bengtson 
9 Oet. 1872 John Eriek Nilson St. Paul Se. M. E. Chureh C. G. Forsberg Nils Nilson 
Caroline Anderson Anne M. Forsberg 
en 
n 
Pages 7 & 8 - Record oj Marriages in the Swedish M. E. Mission, St. Paul, Minnesota Il) ::, 
i:,.. 
s· 
20 Mar. 1873 Charles Swanson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson I. M. Nelson 
Il) 
< i;;" 
Christine Mestelin Ida Johnson ::, 
~ 
0 
4 Sept. 1873 John E. W. Peterson Kandiyohi Co. St. Paul C. G. Nelson I. M. Nelson .... :::r 0 
Lisa G. Lindberg " Gustaf Lundwall 8-: V> 
.... 
25 Oet. 1873 P. N. Kirk Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson Nels Peterson ~ ~ 
Sophia Peterson K. H. Beekjord i;;" 
OQ 
0 
V> 
25 Oet. 1873 John Gustafson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson A. W. Carlson s· 
Wilhelmina Peterson C. J. Peterson ~ 
i,:, 
Il) 
E. 
-
~ w z \0 
- 20Mar. 1874 Hans P. Anderson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson John Liedman en .i,. ~ 0 Christine Christenson N. P. Larson (1) 0. 1;;· 
::r 
26 Sept. 1874 John Christenson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson H. J. Anderson • 
Johanna Melberg P. Schollert s (1) 
::i. 
(') 
s:,., 
2 Oct. 1874 John lsaackson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson John Christenson ::s a 
Christina Erickson Johanna Christenson (1) ::s 
(1) 
s:,., 
18 Nov. 1874 Peter Palson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson E. Munson 0 ci:i. 
EvaFreeman Carolina Freeman ~ 
21 Nov. 1874 Swan Anderson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson John Tobiason 
Christina Anderson Mary Johnson 
23 Nov. 1874 John Olson Washington Co. St. Paul C. G. Nelson P. M. Johnson 
Christina Peterson Mary Peterson 
3 Dec. 1874 AndrewHard Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson I. M. Nelson 
Carrie Peterson Tina Nelson 
30 Dec. 1874 Andrew N. Nelson Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson Swan Linderberg 
Mary Johnson Mathilda Johnson 
30 Dec. 1874 Swan Linderberg Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson Andrew N. Nelson 
Mathilda Johnson Mary Nelson 
,. 
20 Mar. 1875 Peter J. Rothausen Ramsey Co. St. Paul C. G. Nelson M. P. Rothausen 
Hanna Hanson M. Knudson 
15 Apr. 1876 Hans Pedersen St. Paul St. Paul L. Dahlgren 0. Sörensen 
Mary Andersen C. J. Wiverson 
29 Nov. 1876 George Andersen St. Paul St. Paul L. Dahlgren Andrew Hall 
Mary Andersen Sophia Pettersen 
2 Jan. 1876 August Olsen Red Wing Red Wing L. Dahlgren C. Petersen 
Emma Lindqvist Mrs. C. Eriksen 
C/l 
(') 
Pages 9 & JO - Record of Marriages in the Swedes [sic] M. E. Church, St. Paul, Minnesota i:,, ::i p.. 5· 
13 Jan. 1877 Hans P. Jensen St. Paul The home L. Dahlgren P. Schollert i:,, < 
Mary Jensen 0. Sörensen ~-::i 
~ (1) 
14 Mar. 1877 Andrew Johansen St. Paul The pastor's home L. Dahlgren A. J. Wicklund & 
0 
Tilda Oline [?] Hanna Dahlgren e: 
V, 
.... 
18 Nov. 1877 Bertel Bertelsen St. Paul The church L. Dahlgren The congregation ~ 3. Lovisa Emerlund i:,, 
(lq 
(1) 
V, 
12 Jan. 1878 Nels 0. Narslen St. Paul The pastor's home L. Dahlgren Albert Johansen 5· 
Anna Benksen H. Dahlgren C/l r 
"'C 
i:,, 
F-
...... ~ .i,.. 
...... z 
...... 19 Jan. 1878 Louis Christensen St. Paul The church L. Dahlgren 0. Sörensen r/). ~ 
tv Mathilda Sörensen H. P. lensen ~ ('b 0.. 
en· 
::r 
121uly 1878 L. E. Braeden St. Paul The pastor's home L. Dahlgren Mary Olsen • 
Sara M . Johansen Eva Dahlgren s ('b 
::i. 
() 
Il) 
10 Aug. 1878 C. G. Holmes Mound Prairie The pastor's home L. Dahlgren C. G. Holmes ::i Cl Mary Holmes Mary Holmes ('b 
::i 
('b 
Il) 
27 Aug. 1878 1. R. Nordström St. Paul 66 Rosabel St. L. Dahlgren Hans Clausen ö (IQ 
Ellen Johansen ra· 
2 Nov. 1878 Mons Peterson Canada M. Hokanson's 1. 0. Nelson John Anderson 
Anna E. Nelson St. Paul EmmaNelson 
9 Nov. 1878 C. A. Anderson St. Paul The pastor's home 1. 0 . Nelson George Anderson 
Sophia Peterson Mary Anderson 
24 Dec. 1878 Mons Hokanson St. Paul Thehome 1. 0 . Nelson Wiverson 
lennie Hokanson Mrs. Wiverson 
26 Dec. 1878 Gustaf Wiberg St. Paul Mr. Stromquist's 1. 0. Nelson Kirk 
Anna Anderson Mrs. Kirk 
3 Feb. 1879 John A. Lystad St. Paul The pastor's resi- 1. 0. Nelson Peter Anderson 
Mary Nielson dence Knute Myhre 
,. ~ -
19 Apr. 1879 Louis Nonnan St. Paul The pastor's resi- J. 0 . Nelson Rev. C. G. Nelson 
Clara M. Larson dence Mrs. Hanna Nelson 
31 May 1879 Hans Pet. Jakobson St. Paul Thechurch J. 0. Nelson Sören Berthelson 
Carrie Berthelson Anna Jeppeson 
27 Nov. 1880 Nils Johanson St. Paul 32 6th St. J. 0 . Nelson Aaron Olson 
Anna Gustafson Anna Olson 
10 Dec. 1880 Alf. Davis St. Paul The church J. 0 . Nelson Laurentz Anderson 
Emma Nilson Il Mathilda Johnson Cl) 
(") 
I>) 
::, 
Page 11 - List oj Marriages in the Swedish M. E. Church, St. Paul 0.. s· 
I>) 
< 
lODec.1880 Laurentz Anderson St. Paul The church J. 0. Nelson Alf. Davis . ;;;;· ::, 
Mathilda Johnson Il Emma Nilson s::: 
(1) 
& 
23 Dec. 1880 Aug. Benson St. Paul The pastor's resi- J. 0. Nelson Hanna Nelson 0 0.. 
Mathilda Benson dence Anna Olson ra· 
s::: 
5 Apr. 1881 A. W. Sorell St. Paul The pastor's resi- J. 0 . Nelson Carl Scheibe å. 
I>) 
Jennie C. Rist Il dence Christine Oline CIQ (1) 
Cll 
s· 
10 July 1881 John Alman St. Paul The church J. 0. Nelson Alf. Swanman ~ 
Lottie Swanman Emma Swanman 
'"Cl 
I>) 
J=. 
s::: 
-
z ~ 
w 
-
23 Sept. 188 l August Johnson St. Paul Russell 's home C. G. Forsberg Mrs. M. J . Russell C/) 
.i:,. ~ 
.i:,. Anna Blomberg on 9th St. Jennie A. Forsberg 0 0.. ;;;· 
::r 
4 Oct. 1881 Frank Paulson St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg Albert Olson • 
Fredrika Rask dence Augusta Olson s 0 
::i . 
n 
"' 4 Oct. 1881 Albert Olson St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg Fredrika Paulson ::, Cl Augusta Blomgren dence Frank Paulson 0 ::, 
0 
"' 15 Nov. 1881 Otto Malen St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg W Leyes 0 o.s. 
Johanna Peterson dence Jennie A. Forsberg "' ,-+ 
28 Dec. 1881 Charles E. Johnson Goodhue Goodhue C. G. Forsberg Thadeus Newman 
Hulda M. Peterson Ellen Peterson 
15 Jan. 1882 Christian Carlson St. Paul St. Paul C. G. Forsberg Rasmus Peterson 
Betsy Peterson Johanna Anderson 
Page 12 - List oj Marriages in the Swedish M. E. Church, St. Paul 
4 Feb. 1882 Andrew Rasmuson St. Paul West St. Paul C. G. Forsberg S. Ulrikson 
Mary Peirson [sic] A. Nielson 
9 Feb. 1882 John Peterson St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg Swan Johnson 
Nellie Johnson dence Nils Nilson 
·-··•-- • -•.- - -· -
15 Feb. 1882 Ole Hokanson St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg Nils Nilson 
Hanna Peterson dence Mrs. G. Nelson 
2 Mar. 1882 Olof Johnson St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg 0. Byström 
Ellen Hanson dence L. E. Larson 
6 Mar. 1882 John Erickson St. Paul Anderson's home C. G. Forsberg H. Anderson 
Amanda Larson on Minnesota St. Johanna Anderson 
14 Mar. 1882 John Gustaf Anderson Center City 357 Robert St. C. G. Forsberg J. P. Tovey 
Mary Johnson Ida C. Holt 
(/) 
0 
19 May 1882 J. T. Thornqvist St. Paul 18 St. Paul St. C. G. Forsberg C. G. Wiverson Il> ::, 
0. Emma Olson Mrs. Wiverson s· 
Il> 
< 
5 June 1882 Dan Johnson St. Paul The pastor's resi- C. G. Forsberg August Lagerström iii" ::, 
Augusta Erdman dence Gust Johnson S::: 0 
...... 
::r 
0 
5 Aug. 1882 E. W. Carlson St. Paul 4th St. C. G. Forsberg A. ·Johnson &. 
Sophia G. Peterson Annie Carlson ~ S::: 
Page 13 - List of Marriages in the Swedish M. E. Church, St. Paul ä. Il> 
oq 
0 
"' 25 Nov. 1882 Peter Olson St. Paul Swedish M. E. 0. J. Stead Alfred Swanman s· 
Emma L Swanman Church John Olson f!l 
'"O 
Il> 
F-
- S::: .i,. Vl z 
...... 25 Nov. 1882 Carl Eljen Holm St. Paul Alover [Alvar?] 0. J. Stead Nels Lind en 
.i,.. 
°' Mary Augusta Janson Long's residence Lars Strom 
~ (1) 
0. ;;;· 
::i-
6 Dec. 1882 Frank Augustin St. Paul Home over Broad- 0 . J. Stead Nels Augustin • 
Anna C. Anderson way Drugstore C. G. Johnson 3 (1) 
::i. 
(") 
J:l) 
15Jan.1883 Louis Peterson St. Paul Parsonage 0. J. Stead August Olson ::, Cl Hattie Amelia Shursten John V. Sjösten (1) ::, 
(1) 
e:.. 
21 Jan. 1883 Gustaf A. Carlson St. Paul M. E. Church 0. J. Stead John Pommer 0 <!S. 
Jennie M. Hammarstrom N. Sorenson ~ 
24 Jan. 1883 John Blomqvist St. Paul Parsonage 0. J. Stead Eric Forsblad 
Ellen Carlson Josephina Tounsen 
31 Mar. 1883 Emil Schollert St. Paul The bride's home 0. J. Stead H. P. Anderson 
Inger Arntsen P. Schollert 
6 Apr. 1883 Nels Olson Parsonage 0. J. Stead Nels Larson 
Johanna Peterson Nellie Larson 
2 May 1883 Elis Newstrom St. Paul The bride's home 0. J. Stead C. Ekwall 
Ida Jones Ch. Johnson 
Page 14 - List of Marriages in the Swedish M. E. Church, St. Paul, Minnesota 
8 June 1883 Ole Peterson St. Paul M. E. Parsonage 0. J. Stead Mary Strandlof 
Hanna Nelson Ingrid Paulson 
14 June 1883 John. 0. Donnell Minneapolis M. E. Parsonage 0. J. Stead Hulda Peterson 
Margaret Johnson Alida Stead 
5 July 1883 Albert Ericson Minneapolis M. E. Parsonage 0. J. Stead Math. Abrahamson 
Ida M. Moqvist Hanna Benson 
7 July 1883 August Forsell St. Paul M. E. Parsonage 0. J. Stead Gustaf Arrfuldt [?] en 
Anna Larson Mary Strandlöf () s,, 
::, 
0. 
l Sept. 1883 Charles Reinholden St. Paul M. E. Parsonage 0. J. Stead Andrew Lundgren 5· s,, 
< Selma Havida Olson Mathilda Johnson iii" 
::, 
13 Sept. 1883 
~ 
Magnus Nelson West St. Paul 0. Janson's resi- 0. J. Stead George 0. Janson (l) s-
Carrie Johnson dence W. St. Paul Isabelle 0. Janson 0 8-: 
~ 
25 Sept. 1883 Edward Lofstedt Parsonage 0. J. Stead Börje Carlander ~ 
Lotta Peterson Lena Carlander å. 
s,, 
(IQ 
(l) 
23 Oct. 1883 N. A. McLeod St. Paul Parsonage 0. J. Stead Anna Larson [/) 5· 
MaryEkman Mary Strandlof ~ 
',:i 
10 Nov. 1883 Ch. J. Johnson St. Paul The bride's home 0. J. Stead E. Nystrom s,, 
Hilda Johnson " " L. H. Lundgren 
_E. 
..... ~ 
.i,.. z 
-.l 
...... Page 15 - List of Marriages in the Swedish M. E. Church C/) 
-"" 00 ~ ('I) 
0.. 
7 Jan. 1884 48 6th St. S. C. Swanlund St. Paul 0. J. Stead Berndt Anderson 1;;· ::r 
Lissie Lindell S. H. Lundgren • 3 ('I) 
13 Jan. 1884 John Swanson St. Paul Parsonage 0. J. Stead Aug. Hedblom ::i. n 
s:,, 
Clara Jackson Carrie Johnson ::s 
0 ('I) 
::s 
2 Feb. 1884 Nels Gibson St. Paul Parsonage 0. J. Stead Rev. A. A. Dahlberg ('I) s:,, 
Betsy Carlson Mrs. Alida Stead 0 (JQ 
1;; · 
.... 
14 Feb. 1884 John Linn St. Paul Parsonage 0. J. Stead Andrew Malmstrom 
Mary Everson Mrs. Alida Stead 
14 Feb. 1884 Andrew 0. Olson St. Paul 435 E. 7th St. 0. J. Stead A. W. Rylander 
Christine Erickson Martia J. Swenson 
3 Apr. 1884 Frank Ryberg St. Paul Swedish M. E. 0. J. Stead John Johnston 
Mathilda C. Carlson Church John Wahlund 
3 May 1884 Andrew Malmstrom St. Paul Peter Olson's 0. J. Stead John Malmstrom 
Hanna Nelson Nels Nelson 
3 July 1884 Nels Palmer St. Paul 413 Josette St. 0. J. Stead Gust Hamilton 
Ella Lindstrom Lena Lindstrom 
-- ---· ·--- -· .. ; -- - ·-· ---
1 Aug. 1884 John Holm St. Paul Seven Comers, 0. J. Stead John Granqvist 
Mathilda Olson 206 W. 3rd St. Bertha Johnson 
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14 Aug. 1884 James H. Kelly St. Paul 413 Josette St. 0 . J. Stead C. A. Kelly 
Clara Olson Hildur Olson 
24 Oct. 1884 Eric Johnson St. Paul St. Paul 0. J. Stead AndrewBerg 
Anna Anderson Andrew Johnson 
29 Nov. 1884 John Nelson St. Paul St. Paul 0. J. Stead John Nelson Cl) ("l 
Mathilda Swenson N. Nelson 
p, 
::, 
0.. 5· 
p, 
6 Dec. 1884 John R. Hammargren St. Paul St. Paul 0 . J. Stead Axel Johnson < ;· 
Lena Carolina Forsberg P. P. Dahlberg ::, ~ (1) 
24 Dec. 1884 Gust Benson St. Paul 413 Josette St. 0. J. Stead Benjamin Borjeson s-0 
Anna Anderson AlidaStead 0.. rii ' ,.. 
~ 
31 Dec. 1884 Charles A. Rose St. Paul St. Paul 0. J. Stead Nels 0. Norslin 3. 
Emma S. Larson Anna Norslin p:, (Jq 
(1) 
Vl 
12 May 1885 Peter Larson St. Paul 413 Josette St. 0. J. Stead Carl Carlson 5· 
Mary C. Larson Benjamin Borjeson Cl) r 
'"O 
~ 
-
~ 
.i,.. z \0 
- 18 July 1885 Emil Millberg St. Paul 413 Josette St. 0. J. Stead Andrew Dahlqvist C/:l VI ~ 0 Blenda Stromberg John Callander (1) 0. 
fj;" 
Addendum. Marriages perfonned by pastors of the Scandinavian M. E. Church between 1858 and 1863 that were not ::r 
recorded in the church records, but were recorded in the Ramsey County Marriage Records by the Clerk of District Court, • s 
St. Paul. The letter and number combination contained within the parentheses below each marriage date refers to the book (1) ::i. 
and page number, respectively. The marriages Iisted below first appeared in a series on Ramsey County Marriages published 
0 
$)> 
::, 
in the Minnesota Genealogical Journal in scattered issues from 1985 to 1993. Cl (1) 
::, 
17 July 1858 Axel Wiren Ramsey Co. Se. M. E. Church J. Tidlund Frederick Erickson (1) e:. 
(A, 32) Hedda Sandstrom Wissing Berg 0 <!3 . 
~ 
15 Sept. 1858 Olof Maunime Sibley Co. Se. M. E. Church J. Tidlund H. Nilsson 
(A, 79) Maria Christina Johnson Carver Co. Andrew Erickson 
7 Nov. 1858 Andrew G. Johnson Ramsey Co. Se. M. E. Church J. Tidlund H. Russell 
(A, 122) Bemhardina E. Åberg M. Hokanson 
30 Apr. 1859 George Sandstrom Ramsey Co. Se. M. E. Church J. Tidlund C. P. Agrelius 
(A, 146) Getr. Cotrssen [?] C. F. Lindqvist 
3 July 1859 Peter Lång Ramsey Co. J. Tidlund J. August Tidlund 
(A, 221) Christina Tidlund Pauline Persson 
16 July 1859 Olof Olsson Goodhue Co. J. Tidlund M. Hokanson 
(A, 226) Anna Olsson Ramsey Co. C. Holmstrom [?] 
, .. ~-- ~-- -- ~-·-- -- - ,- ·-
23 July 1859 Carl Wiverson Ramsey Co. J. Tidlund M. Hokanson 
(A, 235) Charlotta Hammerburg " C. Holmstrom 
11 Apr. 1861 J. M. Wright St. Paul E. Shogren G. Cullimore 
(A, 399) Margaret Welles Sara Cullimore 
5June1861 Nils Johan Nilson MeekerCo. E. Shogren M. Hokanson 
(A, 410) Sarah Anderson St. Paul Mathilda Petterson 
4July 1862 Carl Edward Bolander Red Wing E. Shogren H. Russell 
(B, 92) Caroline L. Lindholm Goodhue Co. Andrew G. Johnson 
{/) 
6 Oct. 1862 Charles G. Forsberg St. Paul E. Shogren M. Hokanson 
n 
i:,, 
::, 
(B, 118) Anna M. Lagerstrom Red Wing C. Holm 0. 5· 
i:,, 
< 
15 June 1863 I. P. Peterson Le Sueur Co. C . F. Lindqvist N. P. Falk ;;;· ::, 
(B, 158) Sophia Johnson Nicollet Co. Maria C. Anderson ~ 
0 
s-
24 June 1863 Anders Gustaf Johnson St. Paul E. Shogren C. F. Lindqvist 0 9: 
(B, 160) Cecilia Eudora Blomquist " " P. M. Johnson (/) ... ~ 
20 Nov. 1863 Nils Peter Falk St. Paul E. Shogren Jas. H. Murray ä. i:,, 
(B, 177) Mary Anderson Carver Sarah W. Murray (1(1 0 
(/) 
5· 
15 Dec. 1863 Adolf Anderson Goodhue Co. E. Shogren Charles J . Wiverson {/) ... 
(B, 181) Amelia Johanson St. Paul Mons Hokanson "'lj 
i:,, 
..... F-
u, ~ ..... 
z 
Ahnentafel 
XXXVII. Conrad Bergendoff 
(On 3 Dec. 1995 Dr. Conrad Bergendoffof Rock Island, IL, will celebrate 
his one hundredth birthday. In honor of this occasion the Swedish-American 
Historical Society of Chicago will publish a special anniversary issue of The 
Swedish-American Historical Quarterly dedicated to the dean of Swedish American 
schalars and educators. Swedish American Genealogist is proud to add its homage 
to this distinguished gentleman by publishing his ahnentafel.) 
(Submitted by Elisabeth Thorsell, Hästskovägen 45, 175 39 Järfälla, 
SWEDEN and Nils William Olsson, P.O. Box 2186, Winter Park, FL 32790). 
l. BERGENDOFF, Conrad Johan Immanuel, b. Shickley, NE 3 Dec. 1895; B.A., 
Augustana College 1915; M.A., University of Pennsylvania 1916; B.D., Augustana 
Seminary 1921; ordained in Chicago 12 June 1921 ; Ph.D., University of Chicago 1928; 
dean, Augustana Seminary 1931-1935; president, Augustana College and Seminary 1935-
1948; president, Augustana College 1948-1962. M. Rockford, IL 28 June 1922 Gertrude 
Elizabeth Carlson, b. in Rockford 10 March 1897; d. in Rock Island, IL 21 June 1979. 
I. 2. BERGENDOFF (forrnerly SVENSSON, BERGENDORFF), Carl August, b. in Tofteryd 
Parish (Jön.) 12 July 1861; left Tofteryd for Svenarum Parish (Jön.) 23 Oct. 1880; emigr. to 
the U.S.1882; B.A., Augustana College 1890; Augustana Seminary 1891-1893; ordained in 
Moline, IL 18 June 1893; clergyman in the Augustana Synod; d. 2 Dec. 1940; m. in 
Princeton, IL 21 June 1893 
3. FAfilBERG, Emma Mathilda, b. in Princeton, IL 11 Dec. 1871; d. in Rock Island, IL 8 
Jan. 1962. Had five children. 
Il. 4. JONASSON, Sven Magnus, b. in Öggestorp Parish (Jön.) 20 March 1828; moved to 
Tofteryd,where he and his wife owned a small farm named Najen; was killed 22 Oct. 
1869 when he fell from a construction scaffold; m. in Tofteryd 19 Dec. 1857 
5. ANDERSDOTTER, Inga Catharina, b. in Tofteryd 2 Dec. 1834; m. (2) in Tofteryd 6 
Nov. 1879 Johannes SVENSSON; res. at Fastorp in Tofteryd; d. in Tofteryd 27 March 
1908. 
III. 8. SVENSSON, Jonas, b. i!) Lekeryd Parish (Jön.) 4 Oct. 1787; d. in Öggestorp from a 
stroke 23 Jan. 1829; m. in Oggestorp 2 April 1826 
9. SVENSDOTTER, Catharina, b. in Forserum Parish (Jön.) 2 Feb. 1798; m.(2) in 
Öggestorp 11 June 1830 Johan Gustafsson DOLK, grenadier, b. in Öggestorp 1 April 
1807; she d. in Jönköping 22 June1884. 
10. MATTISSON, Anders, b. in Tofteryd 14 Aug. 1797; farmer in Najen, Tofteryd; d. 
in Tofteryd 11 June 1878; m. in Tofteryd 12 Oct.1828 
11. SVENSDOTTER, Stina Catharina, b. in Svenarum Parish (Jön.) 6 Nov. 1808; d. in 
Tofteryd 7 July 1878. 
IV. 16. LARSSON, Sv\!n, b. in Lekeryd 6 March 1758; farmer i!) Hällestorp in Lekeryd; ca. 
1792 he moved to Oggestorp, where he rented a farm; d. in Oggestorp 15 June 1816; m. 
in Lekeryd 17 March 1784 
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17. JONASDOTrER, Margareta, b. in Lekeryd 21 Jan. 1759; servant in Hällestorp; d. of 
old age in Öggestorp 23 Aug. 1844. 
18. SVENSSON, Sven, b. in Ödestugu Parish (Jön.) 1744; he left Ödestugu 1778 and 
moved to Stenserud in Forserum Parish, where he was a farmer; d. in Forserum from a 
fever 7 Aug. 1808; m. (1) in Forserum 3 Jan. 1776 Petronella Israelsdotter STENBORG, 
who d. in Forserum 1 Feb. 1784; m.(2) in Forserum 22 Aug. 1784 
19. NILSDOTTER, Judith, b. in Forserum 2 April 1762; d. from tuberculosis in Forserum 
10 Nov. 1806. 
20. ANDERSSON, Mattis, b. in Tofteryd 28 Aug. 1761; farmer in Torp, Tofteryd and 
supported a cavalryman; d. in Tofteryd 13 Sept. 1838; m. in Tofteryd 4 Jan. 1789 
21. JÖNSDOTrER, Ingeborg, b. in Tofteryd 24 Jan. 1767; d. in Tofteryd inl840 (her 
death is not recorded in the parish records). 
22. PETERSSON, Sven, b. in Svenarum 1 Dec. 1772; farmer in Mörhult in Svenarum; 
moved in 1809 to Stora Hässlehult in Tofteryd; d. in Tofteryd 24 April 1852; m. (2) 
in Tofteryd 24 March 1822 BrittaDANIELSDOTrER, b. 13 Aug. 1776; m. (I) in Tofteryd 
8 Oct. 1802 
23. GUDMUNDSDOTTER, Catharina, b. in Tofteryd 29 Nov. 1780; d. in Tofteryd of 
dropsy I 3 Sept. 1821; she had been bedridden for three years and the clergyman has 
noted that she had led a saintly life. 
V. 32. ERIKSSON, Lars, b. in Lekeryd ca. 1725 (there isa gap in the birth records for 1725-
1727); farmer in Brunstorp, Lekeryd; d. in Lekeryd, probably of pneumonia, 14 June 
1762; m. in Lekeryd 7 Oct. 1750 
33. ERIKSDOTTER, Marit, b. in Lekeryd 1729; servant in Vireda Västergård; m. (2) 
in Lekeryd 26 Dec. 1765 Anders HANSSON; d. in Lekeryd 5 Nov. 1789. 
34. JONASSON, Jonas. b. ca. 1722; farmer in Hällestorp, Lekeryd; d. in 
Lekeryd from a stomach ailment 12 Aug. 1783; m. in Lekeryd 26 Dec. 1751 
35. ANDERSDOTTER, Annika, b. ca. 1719; m. (1) in Lekeryd 7 May 1744 
Arvid ANDERSSON, who d. in Lekeryd 3 Nov. 1750; m. (2) No. 34. D. in Lekeryd from 
a chest ailrnent 19 Nov. 1783. 
38. JOHANSSON, Nils, b. in Forserum 1726; farmer in Stenseryd Mellangård in 
Forserum; d. in Forserum of a fever 7 Oct. 1801; m. in Forserum 3 June 1754 
39. PERSDOTTER, Catharina, b. in Forserum 1736; d. in Forserum 2 July 1796 from a 
lingering illness. 
40. MATTESSON, Anders, b. 1726; farmer in Torp, Tofteryd, supported a cavalryman; 
d. in Tofteryd 19 March 1797; m. in Tofteryd 8 June 1757 
41. IVARSDOTTER, Christina, b. 1739; d. in Tofteryd of a fever 15 Jan. 1787. 
42. GUSTAFSSON, Jöns, b. in Tofteryd 2 Dec. 1728; farmer in Ekhult, Tofteryd; d. in 
Tofteryd 14 Oct. 1786 from a stomach ailment lasting 9 months; m. in Tofteryd 2 June 1765 
43. CARLSDOTTER, Christina, b. in Tofteryd 12 June 1745; d. in Tofteryd 13 Jan.1809 
from a chest ailment. 
44. JACOBSSON, Peter, b. ca. 1727; farmer in Mörhult, Svenarum; d. in Svenarum 15 
May 1802 (his death is not to be found in the parish records); m. in Svenarum 22 Oct. 1758 
45. SVENSDOTTER, Catharina, b. in Svenarum 27 March 1743; d. in Tofteryd of old 
age 25 Jan. 1822. 
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46. NILSSON, Gudmund, b. in Tofteryd 6 Nov. 1748; farmer in Stora Hässlehult, Tofteryd; 
d. in Tofteryd of pleurisy 22 Jan. 1818; the clergyman hasa note beside his name saying 
that he had led a saintly life; m. 
47. NILSDOTTER, Märta, b. 1752; d. in Tofteryd 23 Jan. 1822 from dropsy. 
VI. 64. LARSSON, Erik, b. ca. 1673; farmer in Brunstorp, Lekeryd; d. in Lekeryd 26 March 
1747; m. 
65. SVENSDOTTER, Britta, b. ca. 1678; d. in Lekeryd 19 April 1741. 
80. LARSSON, Mattes, b. in Tofteryd 28 Feb. 1699; farmer in Torp, Tofteryd; d. before 
1750; m. 
81. JÖNSDOTTER, Elisabeth, b. 1704; d. ca. 1767. 
84. DANIELSSON, Gustaf, b. 1685; farmer in Ekhult, Tofteryd; d. in Tofteryd 21 Nov. 
1747; m. in Tofteryd 28 Dec. 1727 
85. JÖNSDOTTER, Ingrid, b. 1694. 
86. GUDMUNDSSON, Carl, b. in Tofteryd 10 May 1714; farmer at Ryd Norregård in 
Tofteryd; d. in Tofteryd 2 June 1793; m. in Tofteryd 13 May 1744 
87. JÖNSDOTTER, Catharina, b. 1722; d. in Tofteryd 30 Oct. 1786. 
90. JONSSON, Sven, b. ca. 1701; farmer in Lilla Ekesås, Svenarum; d. in Svenarum of 
aches and pain 17 May 1771; m. 
91. PERSDOTTER, Ingeborg, was living 1771. 
92. LUNDBERG, Nils, b. 1718; d. in Tofteryd 16 May 1789 from constant vomiting; 
m. inTofteryd 10 Feb. 1745 
93 . GUDMUNDSDOTTER, Kerstin, b. 1724; d. in Tofteryd 24 Jan.1793. 
VII. 160. SVENSSON, Lars, farmer in Torp, Tofteryd; m. 
161 . MATTESDOTTER, Ingeborg, 
172. GUDMUNDSSON, Gudmund, farmer in Ryd,Tofteryd; m. 
173. SVENSDOTTER, lngierd. 
186. -----, Gudmund, m. 
187. -----, Anna, b. 1700. 
Sources 
Records for the following parishes, all in Jönköping län: 
Forserum 
l,:ekeryd 
Odestugu 
Öggestorp 
Svenarum 
Tofteryd 
Information supplied by Conrad Bergendoff. 
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Genealogical queries from subscribers to Swedish American Genealogis! will 
be listed here free of charge on a "space available" basis. The editor reserves the right 
to edit these queries to conform to a general format. The enquirer is responsible for the 
contents of the query. 
Olsson, Olsdotter, Sundqvist 
My father and four of his nine siblings emigr. to the U.S. and I am 
interested in knowing what happened to them. My father, Magnus Olsson, returned 
to Sweden in 1908 from lron Mountain, Ml, as did his brother Gustaf Olsson. But 
what happened to the rest? 
Lars Sundqvist, b. 22 Feb. 1842, emigr. 1879 aboard the Rollo. 
His wife Kajsa, b. 17 Sept. 1837, emigr. 1884 aboard the Rollo. 
His dau. Inga Maria, b. 25 Jan. 1867, emigr. 1884 aboard the Rollo. 
His s. Lars Magnus, b. 21 Sept. 1869, emigr. 1884 aboard the Rollo. 
His dau. Kristina, b. 11 Jan. 1864, emigr. 1882 aboard the Argo. 
Olof Olsson, b. 10 Dec. 1844, emigr. 1883. 
His wife Maria Kajsa Nilsdotter, b. 28 May or June 1847, emigr. 1883. 
His dau. Anna Charlotta Olsdotter, b. 10 Oct. 1874, emigr. 1883. 
His dau. Hulda Maria Olsdotter, b. 13 Sept. 1878, emigr. 1883. 
Karolina Olsdotter, b. 12 Jan. 1850, emigr. 1872. 
Gustaf Olsson, b. 27 July 1865, emigr. 1892 aboard the Orlando. 
Magnus Olsson, b. 16 Feb. 1867, emigr. 1890 aboard the Ange lo. 
The destinations in the U.S. were given as Rush City, MN, Iron 
Mountain, Ml, and Chicago, IL. 
Olle Olsson 
Hällskärsvägen 1 
810 64 Karlholmsbruk, SWEDEN 
Hansson, Eriksson 
995 
On 22 March 1923 my grandfather, Jonas Adolf Hansson, b. in Graninge 
Parish (Vn.) 11 Feb. 1886, emigr. to Wisconsin, leaving my grandmother, Emma 
Johanna Eriksson in Sweden, expecting her first child. She was b. in Stigsjö 
Parish (V n.) 16 March 1901. Jonas Adolf supposedly had the company of his two 
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brothers, Johan Albert Hansson, b. 23 Feb. 1883, and Otto Gabriel Hansson, b. 
12 Feb. 1884, both in Graninge. On 21 Feb. 1925 Emma Johanna also ernigr. to 
Wisconsin, whereshe was m. to Jonas Adolf 29 March 1925. We have very little 
information concerning their life in America, except that a dau. Minna was b. and 
d. there. Emma Johanna returned to Sweden 21 Nov. 1928 and Jonas Adolf 
followed 6 Dec. 1929. 
Jonas Adolf's brother, Ottto Gabriel, remainedin the U.S. and m. a Nor-
wegian woman named Lilja Ingjerd Matheson, b. in Stören, Norway 15 Dec. 
1899, with whom he had a dau., Elsa Ingjerd, b. 21 April 1921. I'd like to know 
what happened to this farnily . 
Maria Hansson 
Eklångsvägen 27 
120 51 Årsta, SWEDEN 
Swanson 
996 
I am trying to trace some of my relatives, two brothers, Per and John 
Swanson (Svensson) from Vinslöv Parish (Krist), who ernigr. to Kansas in 1867. 
We know that Per res. in Kansas City, MO, in Aug. 1875, m. toa woman named 
Anna Söderström, who hadres. close to Independence,MO. Per and Anna had two 
sons, b. 1876 and 1879. Per's brother John was employed on the Atchison, 
Topeka and Santa Fe Railroad and may have m. his sister-in-law, Hanna Sö-
derström. His last known address was Wichita, KS. We have a number of pho-
graphs of Per, John and their children, taken by a photographer in Independence. 
Per-Erik Sandberg 
Bokvägen 1 
280 23 Hästveda, SWEDEN 
Kullman 
997 
I am searching for clues as to what happened to a maternal uncle of mine, 
Karl Walfred Kullman, b. in Källa Parish (Kalm.) 3 March 1890, who departed 
from Persnäs Parish (Kalm.) for the U.S. 23 Dec. 1910. He may have been in the 
company of a brother, August Gottfrid Kullman, b. in Källa 26 Jan. 1892. 
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Lars Kullman 
Munkhagsgatan 126 
582 55 Linköping, SWEDEN 
Lampa 
998 
I am collecting information for a book about the families of Lampa, 
Gyllenbååt and Lagersvärd. The research covers the time period of 1700-1950. 
Several families named Lampa emigr. to the U.S. <luring the 19th century and my 
problem is to contact their descendants. I pose the following questions: 
1. A list of all immigrants named Lampa. 
2. Their residence in America. 
3. Are there persons living in the U.S. today named Lampa and did 
the early immigrants retain their sumames? 
4. Were there any immigrants named Lampa who retumed to Sweden 
from America? 
I would be very pleased if I could get some answers to these questions. 
Peter Lampa 
c/o Vrrgen del Socorro 37 
02003 Alicante, SPAIN 999 
Editor's note: (1) Charles M. Lampa, glassblower, enlisted in Co. C of the Third U.S. Infantry 
Regirnent in Pittsburgh, PA, 17 March 1851, but deserted 22 July 1852. He returned to Sweden and 
his s., Seth Christoffer Carlsson Lampa, emigr. to Pittsburgh as a glassblower. (2) L.J .C.Lampa, 
sailor, b. in Värmland, left Stockholm 10 May 1845 but jumped ship in New York in Aug. 1845. (3) A 
Swede by the name of Lampa from Vännland arr. in Califomia in 1852 aboard the vessel Nancy. He 
worked in a tavem. 
Enberg, Haynes 
I am searching for relatives of my grandfather's sister, who emigr. to 
Seattle, WA, in the 1920s. They areRoy Enberg, b. in 1935 andLillian Enberg, 
b. 19 Aug. 1933. Lillian m. a chap namedHaynes. Both Lillian andRoy were the 
children of Gust Enberg and Maria Olausson. The latter d. in May 1945. 
Pär Magnus Olausson 
Övre Katrinelundsvägen 17 
831 45 Östersund, SWEDEN 1000 
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Svensdotter, Wennerberg 
I am looking for relatives of my grandfather's sister, Signe Maria Paulina 
Svensdotter, b. in Kävsjö Parish (Jön.) 30 Jan. 1888, the dau. of Sven Jansson. 
She emigr. to the U.S. 17 June 1912 and m. a man named Wennerberg. The last 
letter we had from her was dated 30 July 1921 and had the return address of Box 
51, Corn, U.S .A. 
Annette Björklund 
Backstugeliden 12 
Marieholms Bruk 
33033 Hillerstorp, SWEDEN 
Hahr 
1001 
I am searching for information on my great-grandfather, Franz J. Hahr, b . 
in Stockholm in 1825, who emigr. to the U.S. in 1849 and who taught at the 
Limestone Academy in Gaffney, SC, in the 1850s. During the Civil War he 
fought with the North Carolina troops, reaching the rank of major. He d. in 
Greensboro, NC, 22 Dec. 1877 or 1878. He had a sister Hulda, who also taught at 
the Limestone Academy, anda brother, Fredrik, an artist, who emigr. to Virginia. 
I do have Släkten Hahr by Gösta Hahr and I have seen Dr. Barton's work, Letters 
from the Promised Land. Do readers of this journal know of material, such as 
diaries, church records, etc. which would add to the study of my ancestor? 
Shelly D. Dooley 
7550 Gunyon Court 
Indianapolis, IN 46237-9378 1002 
Edilor's no1e: Rosalie Roos in her series of letters 10 her parenls during her lravels in America, 
speaks of her year al Limeslone Academy 1852, where she met Franz and Hulda Hahr.-These letters 
firsl published in Sweden in 1969 were lranslaled by Carl L. Anderson and prinled by lhe Soulhem 
Illinois University Press in 1982 with the title Travets in America 1851-1855. 
Strandberg 
I am searching for information concerning Johan Strandberg, b. in Strand, 
Vika Parish (Kopp.) 20 Oct. 1818, who was m. to Anna Andersdotter, b. in Ler-
bäcken, Stora Tuna Parish (Kopp.) 28 April 1820. They had three children -
Fredrik Adolf, b.15 July 1857; Herman Theodor, b. 9 Nov. 1859; and Johanna Eri-
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ka, b. 23 Nov. 1862. In 1874 the family moved to Ljusne, Söderhamn (Gävl.) and 
on 16 June 1883 the entire family emigr to North America. I have a picture taken 
somewhere in North America in 1944 supposedly depicting the children and 
grandchildren. Any help would be much appreciated. 
Madelene Roos 
Harrgatan 10, 1 tr. 
133 42 Saltsjöbaden, SWEDEN 
Flight Officer Bernard Arthur Jacobson 
1003 
On 9 April 1944 a USAAF Liberator B24 bomber from the 755th 
Squadron, 458th Heavy Bomb Group in England was attacked above the western 
part of the Baltic by six German Messerschmidts and crashed near my borne. 
Four of the crew members were killed, unfortunately, but six of the airmen saved 
their lives by parachuting. German soldiers in occupiedDenmark captured three of 
them (including Jacobson), who were sent to a prisoner of war camp for the rest of 
World War Il. As a boy, fifteen years old, I helped to find a hiding place for the co-
pilot and radio operator and both of these airmen and the pilot were aided by the 
resistance through Denmark to safety in Sweden. 
I hvce oftened wondered what happened to this crew who helped end World 
War Il and liberate Denmark from the occupying forces. A little more than a year 
ago I began a search through various channels to find the airmen in the U.S. By 
March of this year I bad located the pilot, Byron E. Logie, in North Dakota, 
widows of three of the crew and close relatives of three of the persons killed in the 
crash. I invited them all to Denmark the week around 5 May 1995, when we 
celebrated the Fiftieth Anniversary of the Liberation of Denmark. Ten 
guests arrived, represen ting four of the families. They stayed in private homes and 
we bad some very good days together making friendships for life. 
Now I have only to make contact with the remaining three airmen or 
their relatives and I am asking the readers of this journal to help me find Flight 
Officer Bemard Arthur Jacobson, whose address in 1944 was 3006 Doris Street, 
Detroit, Ml 48226. His name suggests that he might be of Swedish extraction. I 
have contacted the Detroit City County Building, Michigan Deparment of Health 
and the regional office of the Department of Veteran Affairs. I have made four 
telephone calls across he U.S. but without result. Who can help? 
Ejvind Friis Jensen 
Agervej 2 
4262 Sandved, DENMARK 1004 
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lntroducing 
New, Revised - Fifth Edition of 
Cradled In 
Sweden 
"A Practical Help To Genealogical 
Research In Swedish Records~~ 
By Carl-Erik Johansson 
360 Pages - Extensively Updated and Enlarged 
$24.50 
Plus $2.50 for shipping and handling 
(Florida residents please add 6% sales tax) 
Among the new features are: 
* 25 illustrations of maps and records with transliteration and translation 
* Word list of more than 600 genealogical words 
* Emigration archives 
* Chronology - more than 150 events of significant genealogical value 
* Easy to use conversion table of feast days 1650-1850 
* The national index of soldiers through 300 years 
* The name law of 1983, what it decrees about a person's surname 
* Easy to use relationship tables - relationship to an ancestor on 
pedigree chart 
* Diseases and causes of death 
* Money, weight and measure 
* Addresses to nearly 100 local genealogical associations in Sweden 
* Addresses to local civil registration offices that have registered births, 
maniages, and deaths since 1992. 
* How to find the call numbers to Swedish records in the Family History 
Library Catalog (FHLC) in its many centers around the country. 
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Subscribers to SAG may take advantage of a special intro-
ductory offer by mailing a check or money order in the amount of 
$22.00 plus postage and handling to SAG Publications, P.O. Box 
2186, Winter Park, FL 32790. 
He abolished 
M an '.s vested freedom 
to seek vengeance 
He ordained for women 
their rights 
ta security 
and ta heritage. 
He fortified 
for blood shed in feud 
and secured by law 
the sanctity 
af the home. 
tlze churc/1 
the city af Stockho/111, 
and promoted 
overset1s trade. 
rnzd tlze lllwcourfs. Birger Jarl 
Regent ut S,ve en 1250- 1200. 
Hotel Biiger Jarl 
Stockholm 
Make Our Hotel Your 
Headquatters 
While Searching Y.our 
R.oots in Sweden. 
252 rooms with bath/shower, TV and radio. 
Conference rooms for groups from 10 to 175 persons. 
Private banquet facilities for 225 guests. 
Cafeteria - garage. 
Centrally located - T ulegatan 8 at Jarlaplan. 
Address: Box 19016, S-10432 Stockholm, Sweden. 
Telephone +468151020. 
Telefax +46 8 317366. Telex11843 . 
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-scANDINAVilA. 
NOBODY 
KNOWSlrr· 
!BElTER 
11H~N1 SAS. 
Scandinavia is our home. We offer more flights to 
Scandinavia year-round than any other airline. 
We fly non stop from New York, Chicago, Los Angeles 
and Seattle with convenient connections to cities 
throughout Scandinavia. 
Ask your travel agent about SAS' vacation packages, 
frequent schedules and low air fares or call SAS, 
toll free 1-800-221-2350. 
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SCANDINAVIAN AIRLINES 
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